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DISECCION Y 1PMIMBTBACI9I 
Zulneta es^i ina i STeptuie 
V U L B Á M A 
-
Precies de Suscr iDció i 
Unión Foaial 
Lsla de Onbft., 
12 moseB., 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
$21.20:oro 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 ptf 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 
, 12 meses.. $14.00 pt1 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
DBL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Por renonoia del señor don Nicanor 
Maoteoóa ba sido nombrado agente 
del DIARIO DK LA MARINA en Yiflales, 
el Beñ^r don José Bamón Salas, y oon 
él se entenderán en lo snoesivo los 
sefiofes easoriptores de este periódico 
en Ginhs, looalidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADMINISTRADOR. 
De anoche 
Madrid 27. 
L A ÜLTIMA Ü B I 8 I S 
E L CATALANISMO 
El debate político que ha terminado 
en ei Congreeo sirvió para que se pusie-
ra de manifiesto que el partido liberal 
oareoe de programa, no aclarándose la 
última orlsls ni por qué salieron del ga-
binete los ministros de Gracia y Justicia, 
Agricultura y Hacienda. 
Los catalanistas pretenden que se sus-
penda durante cuatro años el decreto del 
Ministro de lostrucclón que obliga á em-
p'ear solamente el Idioma en les esta-
blecimientos de primera enseñanza de 
Cataluña* 
LOS OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 40. 
ESTADOS ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
Panamá, Nbre. 26. 
D H O L A B A O I O N D E O A B T B O 
E l Presidente Castro ha manifestado 
que sinceramente desea evitar la guerra 
oon Colombia. 
Washington, Nbre. 26. 
A L A E X P E C T A T I V A 
11 Gobierno sigue con marcado interés 
la marcha de les sucesos que se vienen 
desarrollando en la Habana. 
Nueva York, Noviembre 2G. 
B L ASUNTO D E L OABBON 
Los propietarios de las minas de antra-
cita han rehusado celebrar una conferen-
cia con Mr. Mltchele, presidente de la 
Unión Minera, y la comisión de arbitra-
je ocntinúa en sus averiguaciones juridi 
cas y examen de testigos. 
MAL TIEMPO 
Manifiestan los pasajeros llegados en 
los últimas vapores trasatlánticos que 
reina en Londres un tiempo terrible. 
Loodres, Nbre. 26. 
L A S A D C A N A S D E V E N E Z U E L A 
Come el Gobierno de Venezuela no da 
señales de acceder á las reparaciones pe 
didas, se está discutiendo entro el Qobier 
no de Inglaterra y el de Alemania sobre 
si ha llegado el caso da que se apoderen 
de las Aduanas de aquella República. 
Berlín, Noviembre 86 
L O S P U N B R A L B 8 D E KRÜPP 
Ha sido una verdadera manifestación 
da duelo OÍ entierro del Inventor de los 
cañones de su nombre Von Krupp, efec-
tuado en Esssn. 
E l Emperador siguió á pie el carro fu 
nebre-
I N Q L A T B B R A Y ALEMANIA 
Alemania y la Gran Bretaña han deol 
dldo unirse para llevar á efecto sus recia 
maclones contra el gobierno de Venezue-
la* Aun no se ha acordado en que forma-
se llevará á cabo este acuerdo. 
O F I C I A L ) 
R B P P B L I O A P B C V S A 
AYUNTAMIENTO de la HABANA 
Departamento de Hacienda 
Contribución por Fincas Urbanas 
2? T R I M E S T R E D E 1 9 0 2 á 1 9 0 3 
Vencido el plazo señalado para el pago de las cuo-
tas cri-respondientes al eoncepto y trimestre expresa-
dos, se hace saber áios interesados que en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo V I I de la Or-
den número 5J1, de 1900; se les concede una prórroga 
de ocho días durante los cuales podrán efectuar el 
papo sin recargo. Dichos ocho dias comenzarán á 
cursar el 21 terminando el 29 del corriente mes. 
Desde el dia IV de Diciembre próximo, incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio y recargo 
de fi p§ . sobre la cuota, según está establecido en el 
citado artículo V I I de la Orden número 501, con cuyo 
recargo podrán «atisfacer sus adeudos hasta el dia 20 
Enero del año próximo, incurriendo deppués de 
vencido este término en otro recargo de fi p § . que 
con el anterior formará el 12 p § . sobre las respecti-
vas cuotas.—Habana, Noviembre 20 de 1902.—El Al-
calde Presidente, O'FarrilL 
Cta. 17b6 4-21 
REPUBLICTDE CUBA 
Estchlo de Observación Sanitaria 
Teniendo necesidad esta Comisión de adquirir pa-
ra el servicio de la desinfección de los Establos, un 
carro con los arneses correspondientes, y su tiro, se 
avisa por este medio á las personas que deseen ha-
cer proposiciones, presenten estas, en la Oiicina de 
esta Cocniaión, situada en la Secretaría de Goberna-
ción, hasta la uua del dia 28 del actual, en que se 
procederá á la subasta. 
Habana 20 de Noviembre de 1902. 
Gregorio Pérez y Piquero. 
ota. 1771 , <>-d-22 • 
Colgó ilo Gflmilflm.4Dlarios CoMercíams lio la Hahai. 
CAMBIOS. 
COMISION DE HIGIENE ESPECIAL DE LA ISLA DE CUBA.-CONVOCATOKIA.— 
Hasta las dos de la tarde del viernes 28 del presente 
mes, se admitirán proposiciones por los siguientes 
artículos, necesarios á las dependencias de la Higie-
ne Especial de la ciudad, presentándose los pliegos 
en la Secretaría situada en los bâ os de la Secretaria 
de Gobernación.—Medicinas, útiles de farmacia de 
curación ó instrumental, víveres y efectos de alma-
cén, pan, leche, carne, carbón vegetal, carbón mine-
ral, ferretería, efectos de escritorio 6 impresiones y 
útiles de aseo.—La cantidad de consumo de cada 
nno de los aiticulos que comprenden los respectivos 
conceptos expresados, se encuentra detallada en las 
relaciones enviadas por el señor Jefe del Servi-
cio, y á ellas se atendrán para sus proposiciones los 
licitadores,—Habana, Noviembre 24 de 1902.—Doc-
tor Kamón M1.1 Alfonso. Secretario. 
C 1778 2-27 
Si Londres 8 djv 
„ Id. 60 d[T 
„ París 3 d|v 
„ Id. 60 div 
„ Alemani» 3 dpr 
„ Id. 60 d|T 
„ Astados Unidos 3 div.... 
„ Id. eOdjv 
,, España 8 div si plata.... 
Plata Amarloana...s. 
Plata Española . . . . ^ .oc^ . . . . 
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N O T I C I A D O O M E R 0 1 A . t i E 3 
Neto York, Noviembre 26 
Oeitenei, á 94.78. 
Detoaento papel oomerelal, 00 dpr. 5.1[2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londrei, 00 drv., bangus 
tos, á $4.83-50. 
Oamblos lobre Londres & la vista, á 
•4.87-12. 
Oamblos sobre París, 60 d(v., banqueros 
á 5 franooj 18.3̂ 4. 
ídem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94.314. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á l 0 9 li2. 
Centrífugas en plaza, á 3.1^16 ots. 
Centrifugas NT 10, pol. 00, costo y flete, 
2.1i8 ota. 
Mascabado, en plaza, á 3.5[16 ots. 
•súcar de miel, en plaza, & 3.1[16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Noviembre 26 
i idear centrífuga, po'. 96, á Os. Od. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
• túcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78. 10.1i2d. 
Consolidados, ex Interés, á 92.11[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, á 83.1̂ 8 
Paria, Noviembre 26 
Kenm fraaousa 3 por ciento, ex-interós 
8 franco* 85 céntimos 
E D I C T O 
Subasta pública voluntaria. 
JUAN JOSE DOMINGUEZ Y CAAMAÑO, presi-
dende del Consejo de familia de los menores doña 
Matilde Solía María, don Bernardo Cristóbal, don 
Manuel Gil, don Luis Joaquín y doña Alioia Ro-
dríguez y Cada vid. 
Por el presente Edicto hago saber: 
Que el Consejo de familia de los menores dichos, 
eu sesiones de aiez y diez y nueve del pasado mes de 
Octubre, acordó la venta en pública subasta extra-
judicial ante Notario, de las cinco octavas partes de 
cada una de las sois casas situadas en esta ciudad, á 
saber: las de la casa calle de los Angeles núm. cua-
renta y cinco por el precio de mil doscientos setenta 
y cinco pesos oro español, siendo el valor de la ta-
sación de la casa tres mil pesos; las de la casa calle de 
Sierra número nueve por el precio de mil doscientos i 
cincuenta pesos oro español, siendo el valor de la I 














































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2* id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extra ngero 
Id. 1? id. F. O. do Cieniaegos 
Ii1 2* id, Id 
Id. Hipotecarias F. C. de naibarlén.. . . 
Bonos de la C? Cuban Central Ballway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Gas Consolidad» 
1(1.2? id. id. id. Id 
Id. Convertidos de la id. id 
Id. de la ComapA&Ia Gas Cubano 
Id. del F. de Gibara á Holtcnin 




































En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar á los viajeros 
que soliciten cualquier nato sobre diferentes lineas de 
vapores y íerrocarriles. 
F L E T S S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muello de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al 8r. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 7§. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse 4 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
• lOSS 15K- J i 
TiFOBis e n m s ILEUHIS SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informaré 
el consignatario 
Enrique Hoilbut 
S . Ignacio 54 . Apar tado 7 2 9 , 
-'63,; ¿'iOt 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cnban Segar Befitiing 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A B I T C A R D E S T ^ e » 
Nuestros precios de gnnuUdos, libres de efiyise, serán los signieatesl 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la L e / á todos aquellos que de 
tal manera perjadiquen sus intereses. 
Dspósitoa goneralaa: Teniente Boy número 9 y Cárdenas* 
UN 90-26 Air 
D i e g o l a t i n e s & C o m p . 
IMPORTADORES D E GANADOS 












































Banco KspaHol da la Isla do Cuba (on cireulaolón) 
Banoo Agrícola do Puerto Frínoipo. 
Banco del Comercio de la Habana... 
Compañía F . C. U. de la Habana y Almacenei 
gla, Limited...... ....< 
Compañía F . C. U. de la Habana y Almacenos dt 
la, acciones comunes no cotirables. 
Compañía de Caminos de Hierro aeOirdenMj 
Júcaro • 
Compañía de Caminos do Hierro de Matansas á 
«banilla. ..•..•>• 
Compañía del Ferrocarril delOesto 
Id. Cnban Central Ballway—Acciones proferida» 
Id. id id. Id. —Acciones comnuss 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 
Id. de Cas Hispano americana, Concordada. 
Id. del Dique de la Habana •> 
Bed Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo . . . . . . . . . . . . 





































He de la Salad número ciento cinco por el precio de 
cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos cincuenta 
centavos oro espafiol, siendo el valor de Ja tasación 
de la ñuca siete mil trescicutos pesos; las de la casa 
«alie de la Salud número ciento siete por el precio 
de cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos cincuen-
ta centavos oro español, siendo el valor de la tasa-
ción déla tinca siete mil trescientos pesos; las de la 
casa calle del Príncipe Alfonso número doscientas 
ocho por el precio de tres rail trescientos setenta y 
cinco pesos oro español, siendo el valor de la tasa-
ción de la flaca cinco mil caatrocientos pesos; y las 
de la casa calle del Príncipe Alfonso numero dos-
cientos diez, por el precio de cinco mil pesos oro es-
pañol, siendo el valor de la tasación de la finca ocho 
mil pesos, importando las cinco octavas partes cjnfe se 
subastan de la seis casas, veinte mil seisoien'.os 
veinte y cinco pesos oro español. 
Y por el presente edicto se convocan licitadores 
para dicha subasta qne tendrá lugar el lañes volate 
y dos del próximo mes de Diciembre á la una del 
día ante oí Notario de la Habana Lic. Arturn Mañas 
y Urqaiola; en su despacho calle de la Amargura nú-
mero treinta y dos, donde estará, constituido el Con-
sejo de familia con el tutor y protutor, fijándose co-
mo precio mínimo de la subasta, los valores que tie-
nen asignadas cada cinco octavas partes de casa, re • 
conociéndose además los capitales de censos existen-
tes de trescientos diez y seis pesos cuatro reales y 
trescientos veinte y cinco, pesos cuatro y medio rea-
les que respectivamente soportan las casas de Prin-
cipo Alfonso números 208 y 210, siendo de cuenta del 
comprador los gastos de la subasta y otorgamiento 
de la escritura de venta, debiendo los licitadores de 
positar en poder del Notario el diez por ciento de las 
cantidades fijadas como precio déla venta, que se 
devolveiáa los postores que no obtengan el remate, 
teniéndose como parte del precio en cnanto el rema-
dor, que perderá si luego no cumpliere su oferta. 
Ku la Notaría, desde este dia hasta el de la subas-
ta, se encontrarán los títulos de dominio, certifica 
ciones de gravámenes, de actas del Cénselo de fa-
milia, de constitución de éste y de la tutela, dicta-
men pericial y avaluó de las fincas. 
Y para insertar en el "Diario de la Marina," libro 
este edicto en la Habana a veinte y cinco de No 
viembre de mil novecientos «los —Juan Josó Domin 
gaez. 9593 1 27 
Señores Notarlos de turno: Par» CAMBIOS: J. Montemar-PwaAZUCABBS: F. Mejer.—P«» 
r i   il s i t s | VALOBBS: F. G. Arenas 
Habana Noviembre 26 de 1903.—Francisco Buz, 9in( i to Presidenta interino. 
NOTA Los Bonos r Aoolonos caro capital »• cu £ ó Carroño/ «a ootiiaoión os á ratón de $6 oro 
Bspafiol y el peso curreuoy á razón de peso oro español. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O Z « S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4i á 4i valor 




Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
Obligacionos hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la lela de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 70J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos do 
abana y Almacenes de Begla 
Valor P,g 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Noviembre 26 de 1902. 
•IÜOABXS—El mercado local sin va-
riación á lo anteriormente avia'.do, nú ha-
biendo hecho ninguna venta que eepamos. 
C iwBios—Signe el mercado oon deman-
da moderada y peqne&a variación en los ti-
pos. 
Ootliamot: 
Londres, 60 diai vlita, de 18.5^ A 19.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 3.8 á ZO.l^ 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.3,8 A 6 li8 por 
l00 premio. 
España, segfin plaia y cantidad, 8 dlai 
vístal22 3(1 á 21.3,4 
Hambnrgo, 3 días vista, de 3 3^ A 4,1[4 
por 100 premio. 
Estad jf Unidos, 3 días vista, de 8 7̂ 8 
A 9.3,8. 
MONBQAS axTRANJiEAS.-—Se eotisan 
noy como signe: 
Qreenback, 9.1i8 A 9.1 [4 por 100 premio. 
Plata americana, de 9 A 9.1i8 por 100 
premio. 
TAT.OBBS v AOOIOSBS—Hoy se no ha hecho 
en la Bolsa ninguna venta que sepamos 
E S P L E N D I D A 
C O L E C C I O N 
de VajUleros, Estantes, Percheros para sala 
6 recibidor, Camas de hierro y de roble, 
estilo "Victoria', Juegos de cuarto 
y sala de Mimbre, Nogal y Roble 
cuarteado, muebles de Car ex. 
Mesas, Sillas y Filtros 
Ohampion & Pascual 
Aptes perales en la R e p l i c a de la tím " I M e n o o f 
Importadoras de muebles para la casa y la oñeina. 
Obrapia 55 y 57, esq. a Compostela.- Tgléfono 117 
J i 
la H  
(limitada)..'. 01J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Júcaro 91 
Compañía de Caminos de Hierro da 
Matanzas á Sabanilla 81i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Ballway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cnbana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cnbana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10| 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 4H 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Diqne Flotante } 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana • 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 5 
















Vap: Aviles, de Caibarióu, con 600(3 tabaco y eftos. 
Gol. Altacracia, de Mariel, con efeetos. 
Gol. Mercsdita, de Caibarién, con maderas. 
Gol. Caballo Marino, de Cabanas, en lastre. 
Bdro. Rosita, de Cabanas, con 250 pacas heno. 
Gol. Juan Toi aya, de Dimas, con 800 caballos leña, 
12.000 pies maderas y efectos. 
Gol. Paquete Nuevitas, de Margajitas, con maderas. 
Gol. Expreso Gibara, de Gibara, con efec'os. 
Gol. María del Carmen, de Cárdenas, con 60 pipas 
aguardiente y efectos. 
Gol. Julia, de Cárdenas, con 630 sacos azúcar, 30pi-
pas aKuardiente. 
fJol. Victoria, de Cabañas, con 600 pacas heno. 
Gol. Mercedita, de Bahía Honda, oon maderas. 
Gol. Pilar, de Mariel, con 400 sacos asfalto. 
Gol. Muria, de Matanzas, con 800 sacos y barriles de 
azúcar, y 60 pipas aguardiente. 




COWÉ E a i i É i w a Americana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I Ü O 
y 
de HAMBUllGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gualmente carga para Matán 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
otiier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame 
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.494 toneladas 
IÑI C J I B I A . 
Capitán O. von H O F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre qne la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambnr-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
SALIDAS DE NEW-YORK 
«OTA.—En esta Agenda también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
lo* vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
a Enrique Heílbut. 
S.'Ignacio 54. Apartado 229. 
c990 156 U n 
VAPORES COMEOS 
AJPJEHTURAS D E R E Q I 8 1 R O 
Dia 26: 
Vap. am. Excelsior, para New Orleans, por Galbán 
y op. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp 
Vap. esp. Buenos Aires, para New York, Cádiz 
Barcelona j Génova, por M- Calvo. 
Vap. am. Martiníque, para Cayo Hueso y Tampa 
por G. Lawton Childs y cp. 
Sin 
L o n j a de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 26. 
Almacén, 
30 pipas) 
30i l id. > vino Pera Gran $53 una. 
20i8 id. > 
250 cajas cerveza PiP $10 nna. 
200 id. id. T. $10 una. 
100 id. id. Pilsener $8-50 una, 
150 garrafones ginebra Anda $7-50 uno. 
200 cajas maicena El Globo $6-50 qtl. 
50 id. sidra La Pnmarada $2-25 una. 
100 id. id. La Asturiana $3-00 una. 
15(4 vino Moscorra $16 uno. 
30 cajas peras Hermosa $5 25 una. 
-0[l vino La Viña Gallega $18 uno. 
10[4 id. Id, id. blanco $20 nno. 
36 cajas id. id. id. \ botellas $1-50 una. 
40(4 id. id, id. id navarro Montoya $15 uno 
6 id. aguardiente de uva. 
25 jamones gallegos $3?' qtl. 
JPUEBTO B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 26: 
Vap. am. México, de New York, con carga genera1 
y 37 pasageros á Zaldo y cp. 
MO V I M I E N T O * B E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. MEXICO: 
Sree. Hangle Aspionalle—Charles Antrande—J. 
Burn—Willian J. Bruu—Bertha Brun—Sotero Bal-
bin—Juan Carrillo—José Delgado—Juana Delgado 
—M. Hanua—Helen Ilaona—Charles Nodans—G. 
Harrison—L Hall—T. García—-Félix Lauden—Ja-
mes McLean—George Robiuson—Alfredo Sánchez-
Charles Vernet—Willian Wolman—Andre Moredo— 
Luis Prieto—Estela Prieto—L. Smilonty—C. Spois— 
Treveray—Alberto Waddell—C. Alvarez—A. 
Ayer—Arturo L. Jones—Elias Armoy. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor am OLIVBTTE: 
Sres. Genaro Suárez—Manuel Suáraz—A. Morga-
do—Josefa Gutiérrez—Teresa Sánchez—J. Edmison 
EnnaLoesch—Amelia Nada y 1 niña—Matilde J i -
ménez—W. Route—E. Eter y 17 tabaqueros. 
Para New York en el vapor americano V I G I -
LANCIA: 
Sres. C. Buneman—H. Legan—W. Beuete—Ju-
liete Denoch—H. Martin—H. 1 smon—Modesto Aua-
ya-Domingo Bolivar-Alfredo Salas-Charles Kaempt 
1 de familia. 
eieso l NT 
B C Q J E S D£2 CA.BOTJk.JB 
ENTRADOS. 
Dia 26: 
Vap. Alava, de Caibarién, con 400i3 tabaco y eftos 
Vap. María Luisa, de Caibarién, cen 540(3 tabaco y 
efectos. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 21: 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso, por G. Law 
ton Childs y cp.—En lastre. 
Vap. am. Vigilancia, para New Vorh, por Zaldo y 
cp.—Con 324 tercios tabaco, 98 pacas esponjas, 
10 huacales naranjas. . 
Vapores de travesía. 
W A N I A 
General Trasatlántica 
DE 
71F9BB8 CORREOS FRAIÍC1SE8 
Bajo contrato'postal cen e l Gobier-
no F r a n c é s . 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5, de D i -
ciembre el rápido vapor francés. 
F R A N C E 
C a p i t á n Bargi l l ia t 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y En-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
señorea pasajeros el esmerado trato qne tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BR1DAT, MOTROS y Cí. Mercaderes 35. 
11-23 





O O M P A i n 
R á p i d o servic io postal y de p a -
saje directo de l a H A B A N A A 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados & la nna p. m., los martes f> 
la1! diez a. m. para New York y los lunes á as cuatre 
m. pura Progreso v Veracruz. 
Morro Castle. New York Nbre. 22 
Havana Progreso y Veracrui ,, 24 
Vigilancia— New York „ 25 
México id. „ 29 
Esperanza-Progreso y Veraoruz Dcbre. 1? 
Monterey.... New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
añía contrato para llevar la correspondencia de los 
Sstados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pioo. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la se-
maua. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los íerrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
i puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
! los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre 
i OÍOS razonables. 
A N T E S D E 
A1TT01TI0_L0PEZ Y 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para 
XVueva Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y d é n o v a 
di día 27 de Noviembre á las doce del dia llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el dia 26. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos'de emimrque basta el día 
25 y 1 a carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pusajes y del 
den y régimen Interior de loa vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaj 
Sue no lleve claramente estampado el nombre y ape1 ido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 




Pto. ¡Limón, C o l ó n , SabAnillft, 
Curazao, 1*. Cabello. X<a Gtaayira, 
Ponee, San J n a n de Pte . Rico, 
Santa C r u s da Tenerife, C á d l s 
7 B a r c e l o n a 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Carúpano 
y Trinidad con trasbordo ou Curazao. 
. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida, 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta el día 2, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo U del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compar-
ñia el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir cobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 28. 
EL VAPOR _ 
CATALUÑA 
Capitán OYARBIDE 
Sáldrá para VERACRUZ el 4 de Diciembre & las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
F oíibe carga á bordo basta el día 3. 
^ OTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta iiúea como para todas las de-
más, baío la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do tos señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior aía los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad'' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
Vapores costeros. 
C O L O M B I A Y M E J I C O 
NEPTUN0, 36. 
C 1762 30d-20 Nb 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
V A P O R 
A V 1 L . E S 
oí yitán S A N S O N . 
Desde el MIERCOLES I' . ' de octubre en adelante 
J" hasta nuevo aviso, regirán las signicutda 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagua y v í c e v e z e a . 
Pasaje en 1? '. % 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 ots. 
De Habana á C a i b a r i é n y vicevorea 
Pasaje en I? | 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ote, 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrnafl Habana j 15 cen* 
tavostercio. 
Para más informes dirigirse í sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 1537 78-1 Oe 
A . " V T S O 
E l vapor <lSan Juan'' saldrá 
definitivamente para Santiago 
de Cuba y escalas el 27 de No-
viembre á las cinco de la tarde. 
E l vapor "Aviles" saldrá tam-
bién el mismo día para Sagua 
y Caibarién. 
. , UK : 
MENEHDUZ IT CO 
DE CIENFUEGOS. 
Sítldran todos los ptrnie», alternando, de Batabanó para Santi 
Im vapores R E I N A D K L O S A N G E L E S y B U R I S Í M A C O N i 
ciendo escalas en C I K N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicado»» 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82* 
EMPRESA DE V¿FÚ£1*¡S DE M E N E N D E Z 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O B 
C T O B ' E I F X T . A . 
saldrá de Batabouó o dos ios DOMINGOS para Oientaegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, roí ornando á j^oho Sorgidero todos los J U E V E S . Re-
cibe carga los miércoles, jueves y vieroes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. o 1540 78 1 Oo 
A C E I T E 
ta Abajo Stearas Stiip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos .para llegar & BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
• 1967 
K F — • ; — Ü 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Fenwirls Uoita k la Hataa j 
Aliacfflfs íeBi!a 
(LIMITADA.) 
Compafiia Internacional . 
Z K V B V O S X T m S l l A R Z O S , 
Se pone en conocimiento del público qne desde 
día primero de Diciembre ni óximo se pondrán en v i -
gor nuevos itiuerariop. sul iendo alteración en ta» 
lioras de salida los f guient .s trenes de viajeroK: 
Tren I de ViM»r>neva a Alfonso XlL—Saldrá á 
las fi y 10 de li manan en lugar de las 6 y íiO. 
Tren 9 de Tegla A jiatanzas.—Saldrá á las 3 y ;í2 
de la tarde' en lu ,ar de las 4 y 50, después de la lle-
gada del va; or ^ue sale de Luz íi las 3 P. M. 
r Saldrá a las 8 y 45 de la mañana 
8 y 50. 
Tren de viajeros n'.' 13 de Víllanueva á Gnanajay 
—Saldrá a las 5 7 20 en ve/, de las 5 y ;i0. 
Desde el dia 28 se fijarán avisos en cada Estación 
con los detalles de los referidos itmorarioa. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana 20 d? Noviembre de 1902.—El Adminis-
trador general, 11. G. Summer. C—1777 5-27 
JS/LJL.IRJCDJL. 
DE THE WEST 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas Jas ferreterias y en 
el escritorio de 
1 I I l a Oi l MÍ C i . 
T E N I E N T E - R E Y 71 . H A B A N A . n 1678 
GIROS DE LETRAS. 
G. lawton Childs f Gompania 
EANaUEm-Haruaderes 22. 
Casa «rlginalmentc establecida en 1814. 
Giran letra» d la vifta $obre iodo» lo» Be ca l 
Nacionales de lo» Estados Unido» y dan eiptcial 
atención á 
Transferenelas por el Cable 
e 1541 78-T Oa 
J. Salcells y íoim, í en C 
Sacen pagos por el cable y giran. Icirr i á torta 
larga vista sobre New Tork, Lóudra: , P a . 'r. y 10 
bre codas las capitales y pueblos de Fl^paña é I s la i 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañia de Seguros contrn in-
sendioB 
" R O Y A ü " 
e 10M 156-1.11 
BANCO NACIONAL D I CUBA 
(National Bank oí Cuita) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habane 
Hace toda clase de operaoionei banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre lai 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tros por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres t 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
« 168B 1 Nv 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra incendios 
Establecida eu la Habana (Cuba) eu 1855. 
Oficinas: Habana 5 5 
Capital responsable...... S 31.789,948-00 
Siniestros pagados hasta t̂O fl> •% ¿n / l OB4 ü l 
de Stbre. de 19U2 $ L4o4 |ODO"41 
Por una módica cuota asegura'lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre do cada año, el que ingrese sólo 
abonar á la parte proporcional correspondiente á los 
días que faltau para su conclusión. 
Habana 31 do Octubre de 11102.—El Director de 
turno, Gaudencio Avancós. 
La Comisión Ejecutiva: Jonquin D. de Oramaa.— 
Evaristo Gutiérrez. c 1717 alt 4-9 Nv 
EMPRESA UNIDA 
DK 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRKTAUÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 29 del actual̂  á las 
dote, en la casa calle de Mercaderes número 36, (al-
tos dsl Banco del Comercio) para que teng î efecto 
la Junta General ordinaria, en la qnu' so dará cuenta 
con el informe de la Comisión nombrada para el 
exaui< n de las cuentas y presupuesto presentados 
en la '• pncral del díá 31 del mea próximo pasado. Lo 
qne se pone en eonowlmibnto de los señores accionis-
tas para su asisluiicia al acto; eu concepto de que 
. dicha Jnuta se celebi ira con cualquier número de 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam- ' concurrentes, y que eu ese día no había traspaso do 
f pados con toda claridad el destino y marcas de mer- acciones, ni pago de dividendos, 
cancias, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan > Habana 12 de Noviembre de 1903.—El Secretario, 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. > Francisco de la Cerra. 
| 0 1539 78 1 Oo 
qmpa-
je qne no lleve claramente estampado el nomiure y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañia no responde del retraso 6 extravío 
J. A. B A N O E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Race pago» por cable; gira letra» á corta y largt 
tista y facilita carta» de crédito sobre la» prinei 
pales plaza» de lo» S i tado» Unido», Inglaterra, 
Francia , Alemania, etc., y sobre toda» la» eiv.dtk-
i u y pueblo» de España é Italia. 
e1<j22 78-38 ()t 
tfUBA 76 y 78 
Hacen pago» por el cable; giran letra» á corla y 
larga vista y dan eartns de crédito sobre New Vori 
Filadelfia, Ifew Orlean», S a n Francitco, Lóndres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos. Mi .'ico 
y Europa, as í como sobre todos los pueblo» de Es-
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores B B Hollín» 
St Co , d é Nueva York reciben órdenet pui a Ir, 
compra ó venta de valorei y aee ime» catitable» en 
la Bolea de dicha ciudad, cuya* ootúaoiont» rec (• 
fren por cable diariamente. 
«15.% 78 1 Oe 
L . I R T J X ! 
8, O'KBILLY 8, 
E S Q U I N A A M E B O A D E f i R S 
Hacen pagos por el cable. 
JFacUttan carta» de crCdlto. 
Giran letra» »obre Lóndre», New Tork, JV u 
Orleans, Mi lán , Tur in , Boma, Venecia, llore:;-
Oia, Ñápales . Lisboa. Oporto, Gibrallar, Bremen 
Hamburgo, P a r í s , Havre, Nanies, Huraco», Mar-
tella. Cadie. Lyon , México, Yeracru», e>'an Juan 
de Puerto Bico, ele, etc. 
E S P A Í t A 
Sobre toda» la» capitales y pueblo»; tobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus de Te-
nerife, 
T JEN E S T A I S L A 
tóbre Matanza», Cárdena», Remedios Santa Cla-
ra , Caibarién, Saaua la Grande, lYinidad, Cien-
fuego», Sancti-Sptritui, Santiago de Cuba, 
de Avi la , Manzanillo, P i n a r del Bio , 
Puerto Principe y Nuevitas. 
«1538 78-» Oo 
Ciego 
Gibara, 
1!P UQ UiWiO y ! Í i l 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Haoen pagos por el cabio, faoiH-
tau cartas de crédito y giem letras 
á costa y larga vista sobre 
N f í W A O K , L O N D E B S 
P A B I S , A L E M A N I A , 
aobre la capital y pnobíop de i 
5a é Islas Baleares y 
Austria, Bélgica, Balga . 
marca, Greoi», Holanda, 
Pottügal, BuüiaQÍs, BaaU 
Japón, filipinas, Pecsi», iSsripfco? 
Haití, Puerco Kioo, Méjico^ i 
Eio», Gaateim\lp., Hoadaaíis, 
¡•agaa, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Koaador, Perú y 
Venezuela. 
BTEin esta Isla sobre tortas las 
plazas y pueblos. 
SAN" IGNACIO 70 
cie58 52-1 nv 
I . G E L ATS Y OPJ 
108, A G U I A J B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por él cable, facilitan 
carta* de crédito y giran letras 
d w.'ta y larga vista 
obre Nueva York, Nueva Orlean», Veraeru», Mí-
ico,' San J u a n de Puerto Bico, Londres, P a r í s , 
Ourdeot. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. N á -
IOU», Milán. Qénova, Marsella, Habré, L i l l a , 
Yante», Saint Quintín, Bieppe, Tonlousn. Tcne-
eiit, Flarennici, Palcrmo, Tarín, Masino etc., o»l 
MTJÍO íoíre toda» la oapitalet y provÍ7icias de 
Ertptíña é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1313 1M IPAg 
MÍO M mmmi 
DE LA HABANA 
i¿l viernes Ü8 del actual á las doce y media do Ia 
'•de, se celebrará junta general de señores dueños 
ptiundcrías de esta ciudad, en la casa calle do 
imparilla número 2, Lonja de Víveres, para tratar 
i asuntos de interés para el Gremio.—Habana, No-
viembre 26 de 190.Í,—El Sindico, Manuel Sonra. 
C. 177 (j 2d-Si7 2a-27 
AVISO 
i persona que haya encontrado nna sortija, con un 
rillanto, de las de señoras so suplica la entrega en 
Colón 33 dondne se le gratificara con su valor, por 
tratarse de- un recuerdo de una hermana difunta. 
Francisco O. Posada. 9492 4-2Ü 
C O C H E E O S ! E S T A B L O S ! 
Hemos sido nombrados agentes general de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS C? 
Fabricantes de goma sólida para carruajes. 
Ebta es la única fábrica que garantiza sus zunchos 
por U N A Ñ O . 
Tomen nota de este detalle loa dueños de E s t a -
blo, los pee- Vrji'ioa de carruajes partfcrilr.?;:,?, y les 
cocheros en general. 
i A Y C O M P A Ñ I A 
O'fiEILLY, 74 7 76. HABANA. 
Aerentes de lan as de ep'tíibit ( l Z I t X S ¿ W y " O O M B l t 
C X A . L " de escritm» v —TvU.qninas de coser ,,3>035-i«i& 
* t 4 V S B R A T O R E A " . — B I C I C L E T A S y accesorios. 
G R A 
DIARIO BE LA MARINA 
JUEVES27 DE NOVIEMBRE DE 1902| 
LOS RESPONSIBLES 
Habrá qoien se resigne difícil-
mente á creerlo, pero fuerza será 
que se rinda á la evidencia: toda-
vía continúan garantizando el or-
den público, la segnridad general 
y el respeto á la ley los cansantes 
de los sucesos que ooEvirtieron do-
rante varias horas algunas calles 
de la Habana en campo de ba-
talla. 
E l público aguardaba ayer ansio-
so, primero por la mañana y des-
pués al mediodía, la salida de los 
repartidores y de los vendedores 
de periódicos para enterarse de 
los términos en que se hallaban 
concebidas las dimisiones del Se-
cretario de Gobernación, del Go-
bernador interino de la Provin-
cia y del Alcalde de la Haba-
na, y de la forma en que ha-
bían sido admitidas. S i la ansiedad 
fué grande mucho mayor resultó 
la decepción, agravada con la noti-
cia de haber sido confirmada por 
el Gobernador Civil la destitución 
del jefe de la policía de la Habana 
decretada por el Alcalde. 
Discurrir en estos momentos a*-
cerca de quién ó quiénes son los 
responsables de la gravísima per-
turbación ocurrida el lunes en la 
Habana, es tarea perfectamente 
ociosa. A estas horas no hay quien 
lo ignore en la isla de Ouba: es el 
secreto de Polichinela descubierto 
á gritos en el despacho del señor 
Presidente de la República por el 
Secretario de Estado ante la pre-
sencia del Secretario de Goberna-
ción, señor Tamayo. 
L a escena fué en extremo edifi 
cante. E n colorido y animación no 
la supera más que otra que se des» 
arrolló momentos antea en el des-
pacho del Alcalde, al ir á presentar 
á esta autoridad su renuncia el jefe 
interino de la policía, señor ligarte, 
quien, dicho sea de pasada, con su 
conducta durante los últimos suce-
sos se ha hecho acreedor al agrade-
cimiento del pueblo habanero. 
Desde que se destituyó al señor 
Cárdenas por haber restablecido, 
por cierto que de acuerdo con el 
Alcalde, la tranquilidad y la oircu* 
lación en la vía pública, momentá-
neamente interrumpidas, el papel 
de la policía se limitaba á presen-
ciar, con impasibilidad no exenta de 
benevolencia, el desalojo de los ca-
rros del ferrocarril eléctrico, la 
rotura de los cristales de dichos 
carros á pedradas, la detención y 
el registro de las personas que 
llevaban el más pequeño bulto en 
la mano, y las invitaciones á la 
paralización del trabajo, hechas 
amablemente por los organizadores 
de la huelga j admirablemente 
obedecidas en todas partes al 
advertir que accediendo á los de-
seos de las autoridades de hecho se 
complacía también á las autorida 
des de derecho. E l espectáculo no 
podía ser más interesante. ¡Si se 
l legó al extremo de que los vigilan-
tes entrasen en las panaderías cu-
yos dueños se resistían á no cocer 
pan, para suplicar que se dejasen 
apagados los hornos, "porque aque 
lio no duraría más allá de un par de 
días!!" Había por parte de la 
policía, obedeciendo órdenes supe-
riores, lo que en el lenguaje inter-
nacional se llama neutralidad be-
névola. 
Esa actitud, aunque ajustada á 
las reglas más extrictas del proto-
colo en las relaciones con los beli-
gerantes, iba á poner fin al prestigio 
de potencia de primer orden que 
corresponde á la policía cuando las 
hostilidades tienen por escenario 
la plaza pública. Y entonces el se 
ñor Ugarte pidió al Alcalde y ob-
tuvo, no del Alcalde, sino del señor 
Tamayo, permiso para ejercitar el 
derecho de intervención armada. 
A la postre se retableció en po-
cas horas la normalidad, más á cos-
ta de sangre y de lágrimas que hu 
hieran sido evitadas si el Alcalde 
dos días antes no hubiera manifes 
tado públicamente que mientras 
durase la huelga la policía queda 
ría reducida al papel nada airoso y 
sumamente comprometido de com-
parea con uniforme en medio de 
una ciudad entregada sin defensa 
á las agitaciones del socialismo co-
lectivista y revolucionario; pues eso 
y no otra cosa significaba, después 
de anunciada una huelga general, 
la declaración de que los encarga-
dos de mantener el orden no po 
drían hacer uso ni siquiera de la 
menos ofensiva de sus armas, que es 
el palo. 
¡Triste situación—decíamos ayer 
y repetimos ahora—la de los seño-
res O'Earrill y Tamayo! No los 
tratamos ni apenas los conocemos 
más que de vista; no hemos recibi-
do de ellos agravios ni favores y 
personalmente no tenemos por qué 
preocuparnos de lo que les ocurra. 
Pero un sentimiento de piedad se 
sobrepone en nuestro ánimo á la 
indiferencia y aún á la legitima in-
dignación que su ligereza nos ha 
producido, teniendo en cuenta que 
sobre ambos pesará mientras vivan 
la responsabilidad, teda la respon-
sabilidad, de la sangre que el lunes 
se derramó en la Habana. 
E l Secretario de Gobernación y 
el Alcalde, que desencadenaron la 
tormenta preocupados únicamente 
con la proximidad de las eleccio. 
nes, no tuvieron siquiera el valor 
vulgar de presentarse en los loga-
res donde se corría algún riesgo, á 
pesar de que por razón de sus car-
gos, sobre todo el segundo, estaban 
en el deber elemental de hacerlo. 
Por la primera vez se ha advertido 
en la Habana la ausencia de su 
primer magistrado, del jefe natural 
del vecindario, en ios sitios donde 
había que afrontar un peligro, dar 
un consejo ó dictar una orden para 
salvar una situación comprometida. 
Si la policía restauró la tranqni 
lidad material y volvió gallarda-
mente por su prestigio, arrojado á 
la calle para pasto de la turba al 
decretarse enfrente del motín la 
cesantía del general Cárdenas, el 
Centro de Veteranos restauró el 
prestigio de autoridad sust i tuyén-
dose al Secretario de Gobernación, 
al Gobernador Civil y al Alcalde 
en momentos de grave peligro para 
el país y para el Estado. 
Si después de esto no qn^da otro 
rastro de Jo ocurrido que alguna 
tierra recien removida en el Cemen-
ta ñO) Ies hospitales repletos, varias 
casas sin jefe y muckas familias sin 
amparo; si la escena del lunes entre 
los Secretarios de Gobernación y 
de Estado ante el Presidente de la 
República no tiene el único desen-
lace lógico, y sí, en fin, la justa có-
lera del vecindario no obtiene la 
satisfacción que reclama la morali-
dad más rudimentaria, lo deplorare-
mos tan profundamente como nos 
interesa la suerte del país á cuyo por-
venir estamos estrechamente liga-
dos; pero compensará nuestra pena 
la consideración de que por fortuna 
no somos nosotros los llamados á ve-
lar directamenta por el prestigio del 
poder público y por la seguridad y 
el afianzamiento de las institucio-
nes. 
L A P R E N S A 
E l Mundo, defendiendo lo inde-
fendible: 
El doctor Tamayo y el dootor O'Fa-
rril, han estado en sa paesto; h an te-
nido el oorasón que se oeoeslta; han 
sabido como se ama al obrero, como se 
respeta al pueblo y como se persuade 
á las tarbas 
¡Han estado en sa puesto! 
¿Dónde? ¿Quién ha visto á nin-
guno de esos señores allí donde era 
necesaria su presencia, disolviendo 
eso que ahora califica E l Mundo de 
turbas, y llamando al orden á los 
alborotadores? 
¡El corazón del alcalde! 
Hable de ese corazón la siguien-
te noticia que copiamos: 
EQ la mafiana del lañes an numeroso 
grapo de haelgoistas se presentó fren-
te al Ayuntamiento llevando an indi-
viduo de la raaa negra herido, el cual 
querían enseñarla al Alcalde Maní-
eipal. 
E l Alcalde no quiso ver al herido, 
ordenando que fuese llevado á la Oasa 
de Socorro más cercana para que el 
fsoultakivo de guardia le practicase la 
primera cara. 
Pero ¿cómo había de ver al he-
rido si el señor O Farril l estaba á 
esa hora en su casa y, acosado allí 
por los manifestantes, alguno de los 
cuales pedía su cabeza, hacía salir 
al balcón varias señoras y un caba-
llero para decir al pueblo que el he-
rido sería trasladado al hospital en 
el coche del señor alcalde? 
¡El corazón del Secretario de Go 
bernaeión? 
¿Qué contestó el señor Tamayo 
á las increpaciones que mereció su 
conducta al señor Zaldo? 
E l primer periódico que rompió 
la huelga de la prensa fué JSl 
Mundo. 
Así debía ser. 




Según el colega, en el número 
que publicó después de los sucesos, 
la mayor parte de los heridos los 
días 22 y 23, son españoles. 
Razón tenía el señor Sarraín al 
afirmar por teléfono que eran ellos 
la causa de la huelga. 
Estaban cansados de la vida y 
se lanzaron á la calle para que los 
cazaran. 
Lástima que deponga contra tan 
autorizado testimonio el primer ar-
tículo del programa obrero, que va 
derecho á impedir el aprendizaje de 
los españoles en las fábricas. 
¡Y viva la libertad industral y el 
respeto á la propiedad! 
Con estas cosas, los nacionalis-
tas, como diría Sil vela, van á des-
acreditar la calumnia. 
L a resolución del señor Gober-
nador civil denegando el recurso 
de queja del Jefe de Policía, cesante, 
señor Cárdenas, está flanqueada 
por este Resultando: 
Resaltando que los hechos relaolo-
aados por si señor Alcalde Muuioipal 
en su informe, son del dominio público 
por haberse ocupado de ellos con in 
«istenoia la prensa de la ciudad, etc. 
Para el señor Gobernador no hay 
por lo visto en la Habana más 
prensa que E l Mundo y E l Recon-
centrado. 
E s decir, eljsanto libelo, como lia 
ma á su periódico el señor Amantó , 
y el fautor de la huelga. 
Además, en el primer conside-
rando de esa resolución se afirma 
que el alcalde es el Jefe Superior 
de Policía, para deducir de ahí su 
derecho á castigar á un subalterno, 
y en el tercero se dice: 
Considerando que dado el texto lite-
ral del párrafo tercero de la orden 156 
del OuartelGeneral, serie de 1901, y de 
su lógica interpretación no puede ni 
iebe estimarse comprendido en ella al 
jefe de policía, dado que éste por vir-
tud de la misma orden y párrafo es el 
áuieo llamado á formular é investigar 
ios oargos que resulten contra aquel á 
quien se aonsa y que por ese mismo 
precepto es el Jefe del Cuerpo el que 
Iebe dictaminar en el expediente; y te-
niendo en cuenta las disposiciones le-
gales citadas 
A cualquiera se le ocurre, en pre-
sencia de esa contradicción, pre-
guntar: Pues señor, si el alcalde 
es Jefe Superior de la Policía ¿cómo 
puede sostener que la orden man-
dando formar expediente al que 
delinca en ese cuerpo no comprende 
al señor Cárdenas porque sea jefe 
de la misma, si esa jefatura, en pri-
mer lugar, es inferior á la del al-
calde y en segundo lugar en 
ese expediente no podría nunca 
dictaminar el señor Cárdenas sino 
declarar, como simple acusado/ 
¿Quién le ha dicho al Sr Gober«> 
nador que nna vez formado expe 
d i é n t e l o di a ser en él juez y parte el 
jefe cesante del Cuerpo, que por el 
sólo hecho de ser reo presuntivo, 
que esto significa el nombre de 
acusado, 'entregaba naturalmente 
la investigación, el dictamen y el 
fallo¡del proceso á la acción de su 
Jefe ^Superior gerárqnioo? 
E l Sr. Ferrara, director de la Ga-
ceta, publica en L a Opinión, de 
Cienfuegos, una carta en que nos 
hace revelaciones muy interesantes 
acerca de los hombres del radicalis-
mo, dignos auxiliares de los nació» 
nales que tan admirablemente nos 
gobiernan. 
Dice entre otras cosas: 
T a sabrán también como se vá for-
mando an partido radioal con ana ba-
se vulgarís ima de ambiciones persona-
les. E l Lodo. Carlos Fonts, conspicuo 
miembro del partido republioano, lo 
ha demostrado en plena Uámara rela-
tando el hecho de que G-^rmendía ea 
nombre del grupo radical le pidió un 
número de puestos en las oomisionee, 
á lo cual él contentó negativamente. 
Domo era natural, un hombre digno, 
como Fonts, y en representación d« un 
partido honrado, uo podía aceptar 
aqaei contrato de coi&^r^fefita, y 
tanto más porque comprar la conoien 
ola del partido radical no es cosa ape-
tecible. 
Maestro queridísimo Enrique Y i -
llaeadas, que se gasta bromas muy 
duras, le manifestó al mismo X i q u é s , 
en los pasillos, que la coalición no 
constituía una mayoría duradera, pues 
un día cualquiera, probablemente un 
día de mal humor, los republicanos po-
drían comprar á loa radicales. Xiquéa 
contestó á Yilluendas que esto era 
muy duro; y nuestro amigo añadió que 




Hablando de la mesa de la Cá-
mara, escribe: 
Garmendía se ha sentado en ella, co-
mo vicepresidente, precisamente cuan-
do sus mandatarios de Matanzas lo 
expulsan moralmente de la misma Oá 
mará. ¡Yaya una vulgaridad! 
Mi amigo Bortuondo ha ocupado la 
presidencia que tantos anhelos le ha 
costado, y la ha ocupado con an deseo 
que solamente puede hallar compara-
ción en el que tenia Felayo García de 
dejarla. Y ahora el radioalísimo For-
tuondo será el conservadorísimo pre-
sidente de lá Cámara y, en uno de es-
tos días tendremos hermosos cuadros 
plásticos, en donde figuran los radica-
les y los nacionales en actitud hostil. 
A n t e s y d e s p u é s de esos párra fos 
el s e ñ o r F e r r a r a se dedica á hacer 
retratos. N o sabemos el parecido 
que t e n d r á n , porque no conocemos 
á los retratados m á s que para ser^ 
virios; pero, si , por ventura carecie-
ren de exactitud no dejan por eso 
de estar hechos con desenfado y 
gracia. 
V é a n s e algunos: 
Y á propósito de Xíques . A uste-
des llega solamente la fisonomía del 
X íques exaltado, discurseador inútil, 
jacobino, etc., pero el diputado cama-
güeyano tiene otra mucho mejor, la 
privada: es hombre de macha caima, 
correcto, sin exageraciones de ningúa 
género, ni aun aquellas legí t imas . Y 
solamente así ustedes se pueden ex-
plicar el pasado de Xíques . Ni favo-
rable ni contrario á la revolución, es-
te hombre que parece impulsado por 
una gran vehemencia, en tiempo de la 
guerra se iba á conservar en un rincón 
de Chile, coando Chile mandaba ge-
nerosísimos hijos á pelear por Cuba. 
L a intervención lo encontró en Cuba, 
7 durante el largo período que ésta 
duró, el dootor Xfques, hoy notable 
aorteamericanófobo, no protestó ni 
una sóla vez. Yo lo recuerdo sentado 
á la mesa del presupuesto, en la sani-
dad marítima, y los buenos ceofoguen-
ses no podrán saponer que su médico 
de puerto, bien quisto por los inter-
ventores, debía después que la Eepú 
blica se instaurara, tener necesidad 
de un yankee al almuerzo y dos á la 
comida. 
E l dootor X í q u e s privadamente es 
muy transigente; yo, aunque tengo 
aficiones á la psicología, no me expli-
co por qué él se embriaga hablando, y 
digo se embriaga hablando, no que-
riendo suponer que lo haga antes de 
hablar. X í q u e s , créanlo mis buenos 
amigos de las Yi l las , es un todo un 
buen hombre que desea hacerse popu-
lar y por esto ha inventado el radica-
lismo oubano. Hasta hoy es tan ra-
dical como yo conservador. B l radi-
calismo tiene sus tendencias, hasta sus 
dogmas, un espléndido horizonte de 
reformas y de bellos ideales, y á pesar 
de encontrarnos ya en plena segunda 
legislatura, el grupo capitaneado por 
nuestro héroe no ha tentado de impri-
mir á ninguna ley este espíritu nuevo 
de las ideas radicales. Garmendí», 
que es un reaccionario de la más para 
agua, siempre que ha defendido algo 
lo ha demostrado. Pola se ha preo-
cupado única y exclusivamente de re-
dondear su estómago. Mendoza Gue-
rra queda siempre el olímpico despreo-
cupado. Loinaz eternamente bélico, 
y en fin, Sobrado piensa en los goces 
campestres del Ferioo. Ninguno de 
ellos ha hablado de divorcio, de leyes 
obreras, de reconocimiento de la pa-
ternidad para los hijos adulterinos, 
abolición de la pena de muerte, etc. 
M á s vale así . 
Porque metidos esos S-Íñores á 
hablar de esas cosas, ¡ ñ g ú r e s e don 
Orestes lo que d ir ían! 
Conclusión de la carta del señor 
Ferrara: 
Bn fin, estos radicales no son radi-
cales, ni mucho menos. 
Es en lo único que estamos ente-
ramente conformes con el autor de 
la carta. 
SI en la Cámara hubiese un sólo 
radical, y radical independiente, 
como se dicen ser los señores de la 
liga, ¡qué hermosos discursos pu-
dieran haber pronunciado ante la 
conducta seguida por las autorida-
des durante la huelga! 
E n nadie, en nadie ha encarna-
do aquí el alma soberbia, toda 
amor y justicia para el pueblo, toda 
horror y ódio para las tiranías go-
bernantes, de aquel admirable Ríos 
Eosas. 
A nuestras acusaciones, que son 
las de toda la Habana, por haber 
dado calor y excitado á la huelga, 
contesta E l Mundo encogiéndose de 
hombros, plagiando al señor Sa-
rrainz en la invención de que los 
causantes de la huelga son los es-
pañoles, y diciendo aquello de: 
Si ee anioida un amante 
de su amor en el exceso, 
¿qué tienen que ver con eso 
los fósforos de Cascante? 
Frescura se necesita para sacu-
dirse de ese modo la responsabili-
dad en que ha incurrido el órgano 
del señor Secretario de Gobernación 
y del Alcalde en presencia de los 
hechos que le acusan y de los obre-
ros que, como los señores Capmany 
y Navarro, le recuerdan sus propias 
frases. 
E n Cienfuegos tenemos también 
huelga general, promovida en cuan-
to se supo que habían salido fuerzas 
de la Guardia rural para la Habana. 
L o mismo que aquí, en cuanto se 
supo que las autoridades harían la 
vista gorda y lo tolerarían todo. 
Cómo cunde el ejemplo, eh? 
mayor la habría á nna reciprocidad de 
bulto. L a mejor prueba de que el Pre-
sidente Foosevelt desea una solución, 
está en que no hace concesionea de 
magnitud. S i quisiera la derrota del 
tratado, lo ajustaría sobre la base del 
50 por 100; con lo que los proteccionis* 
tas ultras armarían un escándalo y el 
fracaso sería inevitable. 
Mr. Bliss ha recibido según también 
se publica hoy, orden de aceptar que, 
en lugar de una rebaja en los derechos 
sobre las importaciones americanas, se 
establezca un recargo en los derechos 
sobre las demás importaciones. As í el 
gobierno de la Habana espera que no 
haya merma en los ingresos aduaneros. 
Bsto se verá en la práctica; pues bien 
puede suceder que si se tira mucho de 
la cuerda, haya contrabando, oía que 
el consumidor pague las mercancías 
más baratas. 
Lo que interesa es que se firme y se 
ratifique, si no un tratado perfecto, un 
tratado para despejar la situación y 
orear una normalidad. L a ratificación* 
será un triunfo para los políticos qué 
aspiran á americanizar ese país lenta-
mente y á no suscitar obstáculo al ré-
gimen aotnal. Con ese tratado pasará 
el relativo á la Enmienda Flatt; y en-
tonces tendrá todos los sacramentos el 
estado de cosas creado por la guerra 
del 98. 
E n esa isla una parte de la opinión 
cree—y también aquí hay quienes lo 
oreen—qne no hará falta la reciproci-
dad con los Estados Unidos, en previ-
sión de las consecuencias que tendrá la 
Convención de Bruselas. Eso va des-
pacio; si los Farlamentos de todas las 
naciones azucareras de Europa rati-
fican la Convención y si el azúcar sube 
en Londres, allá irá la oafia úa Onbs. 
puesto que la reciprocidad no lo na de 
prohibir. Fero, si la Convención nc es 
ratificada y no hay reciprocidad, ni irá 
la oafia á Londres ni mejorará sa si-
tuación en el mercado americano. Lue-
go, nada se pierde con el tratado y ee 
puede ganar alguna ventaja. 
X. Y. Z. 
L A S C A M A R A S 
SEUET-A-IDO 
Dictamen de la Comisión en el pro-
yecto de ley de la Cámara prohibien-
do la venta ó arrendamiento, en ain-
gúo tiempo, de las fortalezas y del Ar-
senal. 
L a Comisión estima inút i l la ley en 
lo que respecta á la venta, pues esta 
no podría hacerse sin la intervención 
del poder legislativo, y en lo que se 
refiere al arrendamiento del Arsenal 
no debe coartarse la libertad del Eje-
ootiyo para que haga lo que estime 
conveniente. 
E l seDor Cabello pide que el asunto 
pase á estudio de la Comisión de 
Asuntos Militares. 
Se oponen los sefiores Frías y Z% 
yaa. 
E l señor Bostamante apoya la pro-
posición del señor Cabello, haciéndolo 
con tan sólidos argumentos, que el se-
Qor Frías desiste de su oposición. 
E l Senado aprobó lo propuesto por 
el señor Cabello. 
Comunicación del Ayuntamiento de 
Cárdenas pidiendo que el Congreso 
haga una Ley Municipal ampliamente 
desoentralízadora. 
Pasó á la Comisión de Peticiones. 
B l señor Morúa preguntó al señor 
Frías en que estado se encuentra el 
proyecto de ley provincial. 
B l señor Frías contesta que está 
pendiente de la aprobación por la Co-
misión del proyecto de bases para fi 
articulado. 
DESDE WASHINGTON 
17 dt Noviembre. 
Aquí se ha publicado que Mr. Bliss 
lleva autorización para ofrecer al G r -
bierno de la Habana hatia una rebaja 
de 25 por 100; subrayo el hasta, por-
que ese 5 por 100 suplementario se 
promete como cosa muy considerable. 
Los haoendados han repetido que se 
necesita mucho mas; pero ¿cnanto es lo 
que se puede oooseguirf 
Bl alejarse demasiado del tipo pro-
puesto al Congreso, meses atrás, por 
el gobierno amerioano, solo servirá pa-
ra diflooltar, 9 acaso, para impedir, la 
ratifica'lóu dfi tratado. Si hobu opo-
sición á aquella reciprooiaad chica, 
Cámara de Kepresentaateg 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
y cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, pa-
saron á Us Comisiones de Obr&a t'ú-
blicas y de Fresopuestos, las sigoien-
tes proposíoionee: 
Una de U s Sre?. F . Vllluendas, Por-
tnondo. Querrá, Corona y Céspedes, 
sobre laoonoesión de un crédito 
cuenta mil pesos para la rcooistruc* 
oión y prolongación del camino de Ya-
teras, en Gnantánamo. 
0¿ra de los señores Cebreco, Poya-
da, Masferrer, F . Vllluendas y Borges, 
referente á que se oonsigueu v»"r' y 
cinco mil pesos para la reconstrucción 
del camino de Sagua de l á n a m o a! 
Bstero. 
Otra de los señores Torrado, Fela-
yo García, Escobar, E . Viliuendas, 
Martínez Ortíz y García Vieta, relati-
va á que se disponga por el Ejecutivo 
de veinte y cinco mil pesos para reooo» 
troir el camino de Trinidad á Las Lo-
mas. 
Otra de los señores E jdrfgues Aoos-
ta, González Arooha, Batanoourt, 
Blanco y Nodarse referente á la cons-
trucción de tres carreteras y la compo-
sición de otra en la provincia de Pinar 
del Rio. 
Otra de los señores Garmendía, Gar-
cía Pola, Fontanills, Sobrado y X í -
ques, sobre la oonstruooióo de ana oa 
rretera desde Matanzas á los l ímites 
de la provincia de Santa Clara. 
Ocra de los señorea Mendoza, X í -
ques, Garmendía, Loinaz y Sobrado, 
relativa á la construcción de an camino 
desde Guáimaro á la linea del Ferroca-
rril Central. 
Oüra de los señores Garmendía, Xí -
auéa, Mendoza, Loinaz del Castillo y 
García Pola, sobre la construcción de 
una carretera de San Miguel á Gaái-
maro, Sibanioú y Oaseorro. 
Ocra de los señores Nuñez, Fusté , 
García Vieta, Gutiérrez, Cruz y Alba-
rrán, respecto á la construooión de una 
carretera de Eemedios á Sancti Spír i -
tus. 
Y otra de los señores García Eohly , 
Malbercy, Pérez Abren, Maza y Boza, 
autorizando al Bjeoutivo para la inver-
sión de quince mil pesos en la carrete-
ra que ha de unir á los pueblos de Wa-
jay y Aguada con esta capital. 
Por 51 votos contra 4 de los señores 
Peraza, García Oiuna, Sirven y Ro-
darse, fué aprobado el siguiente pro-
yecto de ley: 
Por cuanto un dia luctuoso para la 
patria cabana, el 27 de Noviembre de 
18 71 hubo dos hombres, Federico Cap-
devila y Domingo Fernández Cubas, 
que defendieron la justicia en frente 
de una turba enloquecida que pedía 
la vida de ocho niños por el sólo delito 
de ser cubanos, que expusieron por eso 
la soya diciendo que aquellos niños 
eran inocentes; y que su actitud fué 
tanto más levantada por cnanto no 
eran cubanos. 
Por cuanto la madre de uno de a-
queUos niños gime en la indigencia. 
Por tanto el Congreso Cubano vota 
la siguiente L e ; : 
Art . 1°—Se acuerda una donación 
de 2 500 pesos al Dr. Domingo Fernán-
dez Cubas. 
Art. 2°—Se acuerda una donación 
de 2 500 pesos para los herederos del 
señor Federico Capdevila. 
Art . 3o—Se concede un crédito de 
1,000 pesos para la madre del eatts-
díante Marcos Medina, 
Salón de Sesiones, 26 de Noviembru 
de 1902 --Enrique Viliuendas.—Cárloa 
de la Torre.—G. Pérez Abren.—Fer-
nando Méndez Capote.—Pedro Cné.— 
Dr. Santiago García Cañizares . 
A propuesta del señor Cardenal se 
autorizó á ia Mesa para que no baya 
trabajo hoy, 27 de Noviembre, en las 
ofioicas de la Cámara y se ponga á 
media asta la bandera en el edificio de 
ia mistr». 
8̂  gaidameote el seQor Xfques pidió 
la M*lMbra ^ara hoot-r aíguuati 
raciones y at-i qne le foeae concediGa 
dijo qne la Coalición Eadical el dia que 
la huelga dejó de asumir el carácter 
pacífiao que tenía y cuando vió que 
podía comprometer la independencia 
de la patria, acordó qne él fuera á P a 
laolo á ofrecer el apoyo de dicho grupo 
al gobierno y ponerse al servicio de las 
instituciones. 
Si fuimos á Palacio—agregó—llev*-
mos la reserva mental consiguiente-
nos proponíamos, cuan lo pasara la bo: 
rtasca, venir aquí á decir que en la 
Habana se ha realzado un acto ho-
rrendo contra las masas, lanzando laa 
fuerza pública contra ellas, y que ha 
llegado el momento de que la Cámara 
abra un proceso contra el gobierno que 
ha demostrado su incapaoidad para 
restablecer el orden, á tal extremo quH 
fué necesaria la intervención de loa 
veteranos. 
L a coalición radical—terminó di-
ciendo—quiere hacer constar á los que 
sólo pretenden hacer responsable de lo 
ocurrido al Secretario de Gobernación, 
que todos los Secretarios son igual-
mente culpables y anuncia que pre-
sentará nna moción encaminada á ha-
cer que se depuren las responsabilida-
des en que el gobierno ha incurrido 
ante el país. 
Continuándose la discusión del vo-
to particular de los señores Portnondo 
y Mendoza Guerra, sobre la Secretaría 
de Guerra y Marina, usó de la pala-
bra el señor Boza, qoien expuso que 
siutió la necesidad de intervenir en el 
debate al oír de labios del señor V i -
liuendas (don Uorique) qne no quería 
la independencia absoluta porque era 
imposible. 
Con tal motivo refirió que en ana 
demostración de afecto y adhesión que 
los jefes y oficiales del Ejército Liber-
tador hicieron al geoeral Máximo Gó-
mez en los preliminares de la paz, el 
coronel Viliuendas (don Enrique) pro-
nnnaió an discurso diciendo entre otras 
cosas, que todos estaban dispuestos á 
morir por la absoluta independenoia. 
E l señer Boza se escasó de hablar 
de la Secretaría de Guerra y Marina 
4 pesar de haber pedido on turno en 
pro y refiriéndose á la Enmienda F l a t t 
dijo que era "an oprobio y baldón pa-
ra el desleal gobierno que la impuso." 
Para rectificar habló el señor V i -
liuendas (don Enrique). Dijo que en 
la discusión del voto particular de los 
señores Portnondo y Mendoza Guerra, 
se han involucrado dos cuestiones qae 
no tienen nada que ver: la Enmienda 
Flat t y la Secretaría de Guerra y Ma-
rina. 
Añadió que todas las fatigas y peli-
gros de la guerra no son comparables 
con el dolor que experimentaron los 
Convencionales que aceptaron la en-
mienda Platt y que cuando él pronun 
ció el discurso á que se refirió el señor 
Boza tenía un acero al lado y estaba 
entre compañeros armados. 
Dijo qne en la Asamblea Constitu-
yente la solidaridad estaba rota y que 
los que votaron á favor de la enmienda 
Platt lo hicieron ante la consideración 
de que con ella los cubanos podían te-
ner nna patria, aunque no fuera la que 
soñó Martí, y nna bandera. 
Terminó manifestando qne se oponía 
á la Seoretaría de Guerra y Marina 
porque es un hombre sinceramente li-
beral y que en el siglo X X no se debe 
de hablar de ejército, ni de cañones, si-
no de escuelas, bibliotecas etc. 
Después de decir el señor Loinaz del 
Castillo que la Seoretaría de Guerra 
y Marina es necesaria aún coando no 
exista un ejército permanente y de 
oonsgnar el señor García Cañi-
zares que él, apesar de ser republ • 
C»ÜO, fué el primero que pidió en la 
Cámara el establecimiento de la re-
ferida Seoretaría, fué rechazado por 
29 votos contra 27, el voto particular 
de los señores Fortuondo y Mendoza 
Guerra. 
Los señores Columbié, Duque E s -
trada y León Bello, nacionalistas, vo-
taron en contra y el señor García Ca-
ñizares, republioano, en pro. 
Explicaron sus votos en pro los se-
ñorea Borges y Masferrer. 
A l conooeree el resoltado de la vota-
ción uno del público dijo: prevaleció 
el buen sentido. 
Eran las cinco y cuarto cuando se le-
vantó ia sesión. 
ISÜNTOS VARIOS. 
DBOBBTOS 
E l Presidente de la Eepúblioa ha 
díut^do un decreto autorizando á los 
a tñores D. Desiderio Vera y D . Maria-
no Martínez, para construir un muelle 
en el litoral marítimo del puerto de 
Santiago de Coba. 
También ha diotado el Presidente de 
la Bepúbiioa otro decreto concediendo 
aD'onzMCsón á D . Pablo Homs, para 
construir una oasa con destino a vi-
V) ada en terrenos de la zona maríti-
ma de?. Surgidero de B a tábano. 
BN BL D.'QOB 
«, nhió al dique el vapor oubano 
R> a los Angeles", de 1334 tone-
lada , para limpiar y pintar los fondos. 
BBOONOOIBCIBNTO 
Se ha ordenado á la Dirección Gene 
ral de Obras Públicas qne disponga un 
reoonoolmíento de las obras neoesari 
en los edificios ocupados por escuelas 
en Baracoa y Gibara. 
ASOBNSO V NOMB a AMIENTO 
E l Sr. D. José Antonio B*mo8 ha 
sido ascendido á oficial 3° de la Seo 
oión de Construcciones civiles de la Se-
oretaría de Obras Públicas, 
F a r a la plaza de escribiente de plan-
ta que éste deja, ha siCo nombrado don 
José Viada. 
FABA INFORME 
Se ha remitido á informe del Inge-
niero Jefe de la ciudad, la solicitud del 
Sr. D, Alfredo Díaz, para hacer 600 
margullos en álamos existentes en los 
paseos de esta oapital. 
LA BSOQBLA DK ABTBS Y OFICIOS 
L a Seoretaría de Obras Públicas ha 
ordenado á la Dirección General, dis-
ponga un reconocimiento é informe de 
las obras necesarias en los t chos de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
NUEVO LAZABBTO 
B l Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto que por el arquitecto del E s -
tado se redacte previo renoci miento, nn 
presupuesto de >aa obras de varios edi-
ficios con destino á un nuevo Lazareto 
de oaballos en terrenos del Estado, en 
las faldas del castillo de Atarás . 
MO PUBDB BBB 
Por la Seoretaría de Obras Públ icas 
se ha contestado al Gobierno Civi l de 
la provincia de Santa Clara, con moti-
vo de solicitud de la Alcaldía Munici-
pal de Santa Isabel de las Lajas , de 
que se construya un puente de made-
ra sobre el río Damují en aquel térmi-
no, que presentado ya á la aprobación 
del Congreso el ^ante-proyecto de pre-
supuesto de este Departamento, solo 
dicho alto Cuerpo puede disponer la 
ampliación de las obras contenidas en 
el mismo. 
INSPECCIÓN PEDAGÓGICA 
L a Inspección P e d a g ó g i c i llevada 
á oabo por loa Inspectores Pedagógi-
cos 7 Superintendentes de Instrucción 
durante los meses de Septiembre y 
Oobobre ha dado el siguiente resul-
tado: 
Mes de Septiembre.—Aulas visita-
das, 295.—líiñoa presentes en el acto 
de laa visitas, 7.695. 
Kes da Octubre , -Aulas visitadas, 
«14.—íliBos presentes en el acto de las 
visitas, 18,427. 
&h ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DB OHINA BN CUBA 
P á tas diez de la muñan», sera 
1 h audiencia privada por el 
Pi ¡tiéfeá d é l a Kepúblioa, sincere-
mouiai de ningún género, el Encarga-
do de Negocios de China en Cuba, M. 
Chow Fezohi. 
E l Secretario de Botado, señor Zal -
do. es el encargado de presentar al se-
Qor Estrada Palma, al mencionado 
Agente Dip'omárioo. 
BBOTIFIOACIÓN 
Señor Director del periódico DIARIO 
DBLA MARINA. 
Con esta lecha remitimos al señor 
Director de L a Diieutión el siguiente 
oomunioado de rectificación: 
Completamente autorizados por el 
señor doo B<*fael G . Marqués, Pres i -
dente de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, rogamos á usted se sirva rec-
tificar lo que en la edición del periódi-
co de au dirección, fecha de ayer, se 
dice fué expuesto por dicho señor, esto 
es, que la única dificultad que se pre-
sentaba para la admisión de niños cu-
baooa como aprendices en los departa-
mentos de rezagados, escogida y file-
teado era que los gremios de estos ofi-
cios, tenían reglamentada esta cues-
tión, no admitiendo como aprendices 
más que á an reduoido núnero de mu-
chachos que «I/otMfsiMOf proponen si* 
interrenoión alguna de los dueños de fá-
bricas. 
Lo qua manifestó el señor G . Mar-
qués, en la entrevista celebrada bajo 
ta presidencia del señor Alcalde Muni-
cipal, fué lo siguiente: que sino exist ía 
más obstáculo para la terminación de 
la huelga que la admisión de niños cu-
banos en todos los departamentos de 
las fábricas, estaba resuelto este asun-
to, pues desde hace muchos años se 
vienen admitiendo los niños cubanos, 
como se comprueba con la existencia 
de gran número de ellos en dichos de-
partamentos, y que respetando como 
respetaba todas laa colectividades obre-
ras, creía an deber respetar la regla-
mentación de dichos gremios. 
De conformidad con lo expuesto por 
el señor Rafael G . Marqués, por nues-
tra parte declaramos que los distintos 
gremios de que formamos parte nunos 
se opusieron ni se opondrán á la admi-
sión de niños cubanos siempre que se 
coloquen dentro de la natural regula-
rizad ón de aprendizage que tenemos 
establecida por todos sin distinción de 
procedencias.—Por el gremio de reza-
gadores, Felipe Moreda, Saoretario.— 
Por al de escogedores, Justo Tolivar, 
Secretario.—Por el de flleteadores. Jo-
HÓ Val lés , Secretario.—Antioipándole 
las gracias somos de usted atonto* 
y e. s. 
Habana 23 le Noviembre de 1902. 
L i HUELGA 
M A S N O T I C I A S 
D B C I B H F Ü K G O S . 
(Por telégrafo) 
Nov'embre 26. 
DIARIO DB LA MARINA 
Baba». 
Desde las primeras horas de la mañana 
de hoy empezaron á deolararse en huelga 
los gremios de esta ciudad, hallándose 7a 
los cocheros 7 zapateros. 
Comisionas de albañiles 7 carpinteros 
recorren las calles notifloando i los agre-
miados para que suspendan el trabajo. 
Se espera qne respondan todos al lla-
mamiento, 7 dícese que á las once del dia 
se declarará la huelga general. 
Esta determinación de la oíase obrera 
obedece al sentimiento de so'idaridad oon 
los huelguistas de esa, paos i pesar de 
los telegramas recibidos ananoiando la 
terminación de la huelga ahí, no quieren 
creerlo • 
E l Alcalde, en vista de esta actitud, 
toma precauciones para qae no falten 
carne, pan 7 otros artículos de primera 
necesidad. 
fieina el orden más completo. 
E l Corresponaal , 
B N L A F A B R I C A " B L S I B O N B Y " 
Los operarios de la fábrioa ((B1 S i -
boney'S que sin otra razón más qne la 
de secundar á sus compañeros, se lan-
zaron á la huelga días pasados, se 
presentaron ayer á reanudar sus ta -
reas; pero habiendo pretendido que loa 
dueños de la referida fabrica acapta-
sen oíertas proposioiooes por ellos pre-
sentadas, aquél los se negaron, por cu-
yo motivo los operarios de esa fábrica 
se declararon abiertamente en huelga. 
B N B L M A L E C O N 
Los trabajadores empleados en el 
Malecón se declararon en huelga ayer 
nuevamente, siendo detenido uno de 
ellos por instigador. 
B L J U Z G A D O B S P B C I A L 
Desde las tres hasta las oinoo de la 
tirde de ayer, estuvieron declarando 
ante el juez especial, sefior flevia, 
el Alcalde Monioípa), el capi tán Be 
gueira y don Pedro Herrera Sotolon • 
go, este úl t imo oomo detenido por se-
dioióo. 
Ante dioho juez declararon ayer 
otroa detenidos por alteración del or-
den público. 
" H A B B A B C O E P D 8 " 
L a Sección Ia de la Sala de lo Orí-
mical de .esta. Aodienoia dictó ayer 
tarde un auto deolarando sio lugar ia 
solicitud de Babea» Oorpu4% Ueoba por 
el iicenoiado ¡UnQos, para que Mr. K a -
rakzohe pueda gozar de libertad pro-
visional mientras se resueiva ia causa 
onotra él instruida con motivo de la 
huelga geoeral. 
O B D B N A L A P O L I C I A 
Con motivo de haberse hecho un dis 
paro desde no solar de ia oalle de Saa 
Rafael á un tranvía eléctrico de U 
líuea de SAO Franoiseo, el Alcalde 
ha ordenado á la polioia qne si de al 
gana oasa sale a lgún tiro prooeda in-
mediatamente á detener á todos los 
que se enouentrenen ella. 
ADHBSIONBB AL QOBIEENO 
Cienfaegos, Noviembre 25, 
Presidente Bstrada Palm». 
Habana 
Lamentemos desórden público. Con-
flamea su Gobierno restablecimiento 
ordfcu oapital. 
Yalleoillos. 
Crnoes, Noviembre 25 
Presidente Bepúbiioa 
Habana 
Me ofrezco á Y d . inooadioioaalmen-
te para tosteoimiento instituciones oon 
motivo conflicto huelga. 
Suárez, Alcalde. 
Sagna la Grande, Noviembre 25 
Presidente Bepúbiioa 
Habana 
Bl Presidente Consejo Veteranos 
Calabazar dice: Veteranos esta loca 
lidad ofrece apoyo incondicional Go> 
bierno Bepúbiioa.—Mola.—Lo traslado 
según se interesa. 
E l Alcalde, P . S., Carlos Alfort. 
Crnoes, Noviembre 25 
Presidente Bepúbiioa 
Habana 
B l Aloalde Palmira, en telegrama 
de hoy me dioe: (tBaégo!e pase és te á 
el Sr. Presidente Bepúbi ioa en Haba-
ot."—Sr. Presidente Repúbl ica .—Ha-
bana.—Bn nombre de la Corporación 
que presido me ofrezoo á Y d . incondi* 
ciooalmente para mantenimiento pres-
tigio República o;m motivo oapflisto 
huelga, 
Suaces, Aloalde 
Sannti Spui^ns, Novemb 25 
Pre«íd>¿Qte B pública 
H»h>- H 
L a sooled»d •'Wl Proarre^n*» l^meata 
sucesos es» oapital, estando aie.npi^ »i 
lado Gobierno oonstitaido ofreoténdole 
apoyo. 
Dr . Calzada, Presidente interino. 
Mataoa^s, Noviembre 25 
Presidente Bepúbi ioa 
Habana 
Tranquilidad completa en la pro vio-
ola. 
Leonona, Gobernador. 
Cienfuegos, Noviembre 25 
Presidente B9{.úb<'ioa 
Habana 
Ayuntamiento reunido en ses ión ex-
traordinaria acuerda ofrecer á eie G o -
bierno sa apoyo y adhesión incondi-
oional con motivo sucesos oourridos en 
esa oapital. 
Alcalde, F . G . Vista. 
Banoho Veloz, Nolembre 25, 
Fresidente Bepúbi ioa 
Habana 
Asamblea Municipal del Partido Re-
publ ios no de este pueblo ofreoe á Y d . 
su adhesión incondicional. 
E s t é b a n Leiseoa, Presidente. 
Bodas, Noviembre 25. 
Presidente Bepúbiioa Cuba. 
Habana. 
Los Veteranos de Bodas acordaron 
ofrecer A Y d . inoondioional adhesión 
mantenimiento del órden. 
G , Domeneoh, Presidente. 
LOS SUCESOS DB AYER TARDE 
E N L A F L A Z A D B D R A G O N E S 
A l transitar oomo á las oinoo de la 
tarde por la plazoleta del antiguo 
cuartel de Dragones, dos pelotones de 
policía, perteneoientes á la 3* y o* Ba 
tacíones, nn cochero de plaza trató de 
abrirse paso entre los mismos, á cuyo 
efecto fustigó el caballo. 
Un snrgenco de los que maolab1! l a 
fuerza, le ordenó la detencióo, pero di-
cho cochero emprendió la faga, por lo 
que se le hizo un disparo af aire y 
dnapnés otios más para intimidarlo, 
pero nada oonsignieron, pu^a aquel 
seguía dándole 00a la fa-*t« al p ^ * " 
para huir de l>» poKaía. 
Sio vigí a o s í i ' j u b f i i i P n ict <) 
Jiménez, pudo «loanz^r a coib^ y 
montar eo el estritn, o^co ra v i I * 1 * • 
gracia de oaerse, pasándole dicbo ve 
hícnlo por encima. 
Bl cochero al huir de ta poíi<)ÍA. t • 
mó por Gervasio doblando de^pué^ 
por San Bafael, donde otro vigHaat^ 
hizo fuego contra el caballo-, haciéodo 
le oaer herido. 
U n numeroso públioo qae se reunió 
allí, protesté del proender de la poli 
cía, por lo que esta tuvo nectuqitvl d» 
dispersarlo, pero no obedecieod « I»-
órdenes de d*«p^j v pa*s a1' oontr-tr . 
se le hizo agresión, los vigilantes h • 
cieron uso del dub. 
Apenas la policía empezó el desalo, 
jo se oyeron algunos disparos, por lo 
que entonces aquella, contesófe oon sas 
armas, cruzándose entre ambas par-
tes gran número de tiros. 
Del solar Foloni y otros lagares se 
hicieron disparos contra la policía, la 
que afortunadamente salió ilesa de la 
agresión. 
Como resultado de esta colisión, 
quedaron heridos varios individuos, 
algunos de los cuales se retiraron á 
sus casas y otros ae presentaron en el 
Centro de Socorro de la 2a demarca-
ción. 
Los doctores Morán 7 Bensoli, asis-
tieron al blanco Bernardo Poapari&a, 
natnral de España , de 42 aftas y veci-
no de Neptuno 210, de nna herida gra-
ve por arma de fuego en la región lum-
bar izquierda, y moreno Benjamín A 
oastasio Herrera, de 51 años, cochero, 
de una herida de proyectil de arma de 
fuego, penetrante de vientre, en la 
región hipogástrica, oon salida del 
proyectil por la región g lútea . S a es-
tado es de pronóstloo grave. 
E l teniente Sr. Sardiñas , ae presen-
tó en el Centro de Socorro levantando 
el correspondiente atestado, ocn el qne 
dió onenta al juzgado de guardia. 
Los heridos fueron trasladados al 
hospital, 
E N B L T O B B B O N 
D E S A N L A Z A B O 
A l prestar sos servicios el vigilante 
681 de la sépt ima estación de policía 
en la oalle del Vapor, al llegar á la 
esquina de Hornos, nn individuo de la 
raza blanca que estaba parado á la 
puerta de un solar que allí existe, le 
amenazó oon nn revólver, por lo que 
dioho vigilante se le avalanzó, y d á n -
dola ana bofetada le hizo oaer el revól-
ver; pero en esos momentos, otros dos 
individuos ae apoderaron d e l arma, 
emprendiendo la faga. 
E l vigilante 681 dioe habar sido 
agredido á tiros por los qae bayeroo. 
y que al raído de las detonacionea aou 
dieron otros vigilantes que le presta-
ron auxilio, quienes detuvieron al agre-
sor y doa individuos más. 
Cuando el oapitán, Sr. Masó, oyó toa 
disparca, sal ió de la estación coo fne-
zss á sas órdenes, y al pasar ést** per 
la calle de la Marina, donde se eooo- -
trao estabiPO'dos el cafó Palam Ho^al 
y otros establecimientos, desde IHH aap. 
teas se Ies hicieron varios disparos. 
L a policía hizo á sa vea otros dUp^ -
ros, pero dirigidos al aire. 
Seguidamente fué rodeada la mmz* 
na, y practicado un registro en toda* 
laa casas, pero sin resuita-l<> f a v a ^ 
ble. 
Para esolareuimiento de e>íte beob • 
faeroc detenidos anos doceiadivíduoti 
oafos nombres y generales ae tom«rou 
por el ofleial de guardia, para dars» 
cuantaá la autoridad competente. 
Loa individuos detenidos por este 
hecho, ae nombrnn José Alvarez B >dri-
goez, vecino de Prínc ipe número 3, 
que está herido; Autooio Hurtado Bun 
plnelle, de Virtudes 42, y Francisoo 
Tembla, sin domicilio, que también se 
enonentra herido. 
L A A U T O R I D A D J U D I C I A L 
A laa Eiete de la noche el Juez de 
guardia, Ldo. Arengo, acompañado 
del Fiscal de la Audiencia señor L a n -
cia, se oonst i tuyó en la 7? Estac ión de 
polioia, haciéndose oargo de los dete-
nidos, y actas levantadas, por los s u -
oeaos oourridos en el Torreón de San 
Lázaro y oalle de San Bafael. 
A l Juea de guardia acompañaban 
además, el escribano señor Pérez y ofl-
eial Lodo. 
P B D B A D A S A L O S T R A N V I A S 
Varios tranvías eló jtrioos de la línea 
del Vedado y Cuatro Caminos, fueron 
apedreados al pasar por la oalaada de 
Vives y Belasooaio. 
Afortunadamente laa piedras no 
oansaron daño en el pasaje. 
U N A P B O T E S T A 
Cuatro vecinos de la oalle de Ssn 
Joaé se preeentarón ayer tarde en la 
7* Estación de policía, protestando de 
la actitud de algunos inquilinos del 
solar Poloni, haciendo constar que des-
de el interior de dicho solar ae hace 
agresión á la policía y tranvías , dispa-
rando tiros la mayor parte de laa ve-
ces. 
T I R O S 
Como á las cuatro y media de la tar-
de fué tiroteado un tranvía de la l ínea 
del Vedado al pasar por el tramo oom 
prendido entre la batería de ia Reina 
Iy el Torreón de San Líázaro. Se le hi oieroo mueboa dispaioB de^de ia ii>*a sana que forma cuchillo frente al xlos-





<)« ».o>- > . - r t - v > - r « ! s - gu.i.'* rif l t? , { \ ) 
1 n pol =i 
zattük 
Los disparos fceron heobo« \>ot tai 
dividios apostados en ios tejados y 
azótese . De las perdonas que viaja-
bao no ha resaltado ninguDa hertdft! 
De loa que promovieron ei escándalo 
ae oree que r»>r>pn(:o¿ paes la polioi» 
disparó al aire. 
L a agresión s« d<r 'a á los mol-v 
ristaa. 
B N L A C O N F E D E R A C I O N 
T l H O j R l F I O A 
Durante el c* ^ ayer oirouló eos 
insistencia la empecía de que loa tipó-
grafos, disgustados por la aotitul de 
algunos dneSos de taüeres que ue oe 
garon á reanudar sus trabajos ei el 
día de ayer, se declararían en huelga. 
B l seQor Secretario de la Confedera 
oión nos aseguré ser oompletameate 
desprovistos de idamente los ramo 
res que circalarou á este respeato; qté 
la junta general, qne en el momento 
en qne hablábamos oon él prinolpisbi 
á celebrarse, obedecía á la resoluoióa 
de asuntos ordinarios, y que los tipó-
grafos estaban ¿«.sfeohos de su pro* 
ceder y del proceder de los duefloe  
talleres. 
A l mismo tiempo felicitó / dló 
nombre de la Coníaderación graolai 
expresivas al DIARIO DS LA. MASIRÍ 
por la correcta aoti^ud asumida por 
este periódico durante la huelga. 
E n el mismo looal olmos ceoearM 
para JBl Mundo por su precipitaoióa 
•n eaharse á la calle sin esperar lai 
resoluoiooes de la Confederación de 
t ipógrafos , 
A las cinco de la tarde la comisión 
del Comité Central de los obreros ae 
hallaba reunida en el Centro de Ve 
ranos en espera de la junta de éste pa-
ra conocer el resultado de su» gestio-
nes con las F á b r i c a s de Tabacos. Oo-
mo la Junta de Veteranos no llegara á 
las siete de la tarde se disolvieron, 
acordando reunirse en ei mismo local & 
las nueve de la noche ocn el miemoob-
jeto á fin de oomui>io..i a los obreras 
congregados en el teatro ''Coba" io 
que hubiere respecto del asunto palpi-
tante. 
A las ocho y media ae dteolvUn 
loe obreros para renniree hoy en el 
mismo local. 
L a noche lluviosa por todo extremo 
ev i tó laa reuniones que par* a;tr eatí 
• o ; uuoiadas. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
L a jauta que nabía de ocle 
«yer a i>»s nueve de la nooha eatm é 
Comité Central de Obreros y la comí 
aióu del Centro de Yeteranoa fué 
transferida para hoy por indisposioióa 
repentina del General Máximo Gó-
mez. 
Bl Centro de Veteranos únf'-a enti-
dad polít ico-patriótica qoe tom - %rie 
t«a motiva oomo -fii^ia ci . t*»e da 
la hu»<g*, reoibiO a ú't ioi» uor* d* 
ayer loa doa egraoiart í??g;uente*: 
Santiago de Coba, 25 ) 
deNoviesbce 1902 \ 
Presidente Centro de Veteranos. 
Eaban^ 
Censejo Veteranr s ep'aude y se ad-
hiere patriótioos ofrecimieotos heoboa 
por usted á Gobierno República en 
ocas ión huelga cae:tal, y ruega expre* 
se Fresidente Be íw 1 iooondioioual 
apoyo Veteranos Oriente. 
Doboy.—Thomas. 
Victoria de las Tunas. 25 ) 
de Noviembre de 1902 ( 
Fresidente Cert.ro de Veteranos. 
Habana. 
Enterados saceotiS Habana, Vetara* 
nos Tunas aplauden aoútud y ofreoen 
su decidido apoyo. 
Coronel Reyes. 
S e g ú n manlfír' »roa á un redactor 
del DIARIO en el Centro úe Veterano» 
la Compañía Inglesa no había aun di 
cutido en enseno las bases aprobadi 
por la '«Havana Comuieraial ü^).', f 
aceptadas por las huelguistas. 
E L . T I E M P O 
Santa Clara 2G de Noviembre 1902. 
DíAElO DE LA M-AEÍNA. 
Habana. 
E s probable qne dentro de dos ó 
tres d ía s tengamos viento» del Nordee-
ta al Norte, qtic pueden dar Ingsrf 
frío intenso en la isla de Ouba. 
SESION MI IPAL 
DB A Y B E 26 
L a ses ión municipal de ayer cometió 
á las cinco de la tarde. 
Se acordó abonarle quinientos pesoi 
al señor Gu jardo oomo anticipo de las 
aumas que le adeuda el Municipio ^ 
oouoepto de sueldos atrasados. 
Los señores Guevara, Rosas 7 H*r 
aándee explicaron su voto en oooti 
dei anterior acoerdo, en el pentido 
qu" 00 deüen eataüíecerse prefer 
aioo pagarles á todos los exempieade 
ó a rjinguno. 
A propuesta del señor Veign t-t- a< 
dó por unanimidad declarar festivo 
para las ofloinas maoic ípalea ei día de 
mañana oon motivo de ser el aniversa-
rio del fusilamiento de \o= «Radian-
tes. 
D*e|.»néB df informar u á O do si 
••••ñor A r a g ó n reapeoto ¿ it» non 
que le fué üooffrida en nuióa ;- otros 
concejales para que trataran oóost 
Secretario de Hacienda sobre los repa-
roa hechos al presupueeio, se acordó 
que és te pase nuevamente á ia comisióa 
de hacienda del Manioipio otra qaf 
oiveie nuevamente los egresos é 10 
gresos. 
B l aloalde informó á la Corporaoióa 
del estado de la hne'ga que 3Ú0 no ba 
terminado y de lo qae habla ocurrido 
desde el primer día hasta ayer. 
E l señor Veiga propaso que el Ca-
bildo acordara aprobar la aceitad asi-
mida por el alcalde durante la huelga. 
E l señor A r a g ó n propuso á su vei 
que el Cabildo se diera por enterado 
de las manifestftc'>r>ee hechas por el 
aloalde porque nrooedente, pero 
que se oponía 6 que bordara aprobar 
ó desaprobar la actitud de la autoridad 
mnnicipal. 
B l señor Guevara dijo que habiendo 
terminado la hora reglamentaria no 
podía consigUBf5 «ota las manifea-
tacionea del aloalde por lo oual propo-
nía que se prorrogase la sesión. 
E l señor Aragón se opaeo ó esto y 
sometido el punto á votación se acordó 
la prórroga por mayoría de votos. 
E l señor Rosas al explicar su voto 
dijo que votaba en contra de la prórro-
ga porque no habiendo aún terminado 
la huelga el asunto que se iba á dis* 
cutir podría traer mayor agitación en 
la opinión pñbüoa. 
D e s p u é s vuelve á hacer uso de Is 
palabra el señor Yeiga y amplía so 
proposición en el sentido de qae no 
•oiameate se aprueban ios actos reali-
aidoapor el Alcalde, sino »os que rea-
lice en lo sucesivo. 
E l señor Llerena pidió »l Alcalde 
que abandonara la presidencia porque 
ae estaba tratando on asunto que le a-
fectaba y después que el señor O'Fa-
rril l sal ió del salón de fiesionee, ma-
nifestó PU e x t r á ñ e l a ucqae algraooi 
concejales se opusieran á lo propn<8«. J 
to, cuando el AyuctaiE^cto haUa^lés?! 
el primer prumevedor de la oselgs, 
,00030 podía comprobarse por las aotii, 
' « ^ 1 - onteriortzi r 
- •  • - í/li"»!! i 
dftdoikpofar i»* peti* oo A«i lúa obr*. 
ro» «obre e» apreadizaje de los oifioa 
OQbaooa en laa fáb^ioas da tabaco, la 
OQa! era apo?*? ¡a haftJjfa, 
^ adido et eiIÉur &' *** hito ORO d^ 
,.<»t»*bra para dir ir qn̂ r »<r>» ir o 
<i|»r o qoe él habis rt</í|»r»);o #1» OÍ? • 
H óo qoe la Awurobiríi Monirip» 
partido Bepoblican' b(»bí^ aeords ' 
» >h» rir«e á la p«ír>t ó • loa obr 
p-ro qoe eso 00 ©r < rv-ió Tt«r 
votara ia proproicó > dt 8^ Veiga, 
pnfei él «Bteodi» qu»»ol A!o*'d« In» 
bía equivocado ootop etamer-te t-o la 
huelga y no tenía inoonveníenfee nlo> 
gnuo en declararlo HHÍ. 
Afiadió que lee conofjulea repobli-
oauoa habían acordado no tratar ei 
asunto de la huelga, porque éata aún 
no ha terminado T que habían cum-
plido ei acuerdo guardando una acti-
tud eiienoioRa que era la patriótica. 
Bl SÍ flor Veiga declaró que el Alcal-
de con au actitud en la huelga se ha-
bía henho acre&dor á laa aimpatíaa de 
todos y queei partido Nacional estaba 
muy natisffloho de haber llevado á la 
Alcaldía de la Habana al Dr. Juan B. 
O Farrm. 
Loa aefioreR Oliva y Ponce pidieron 
que se aprobara la proposición del 
Btr&i-r VHg*. 
A l fin por qaiooe votos contra cua-
tro ae acordó aprobar la actitud del 
Alcaide antes del parto, en el parto y 
después del parto, ea deoir al comlenso 
de la hue>ga y despoés del domingo á 
la ftioba, qae era lo que ee proponía 
conseguir el doctor O F a r r l i l . 
IÍOS cuatro votos en contra fueron 
loa de la míuoria republicana. 
L a Resido tarmloó á laa siete menos 
cuarto le (a nn< he. 
Nos ha t xtrafiado aobre manera que 
é una sesión permanente como la de 
ayer asiatieran 1 9 oonoejalea. 
iS^ría porquo el Alcalde deaesba 
que eatuvieran preaentee todos los 
eonoejaks nacionaiisUe para que se le 
diera el voto de graoUs! 
A L AGUA 
Ayer, al trasladarse á Kegla ea el vapor 
de igaal nombre el jornalero asiático, Ce 
cilio Pórtela, tuvo la desgracia de resbalar 
y caer al agua, siendo salvado por el pa-
tr n del bote Príncipe Alfonso. 
Conducido á la Estación Sanitaria de Ke 
gla, foé asistido por el doctor H. Vidal Me 
sa, certificando que presentaba síntomas 
de asfixia, por sau.erelón, siendo su estado 
de ••roróstlco grave. 
El sargento Pereza, de la policía del 
pnerto, levbntó acta, dando cuenta al Juez 
del distrito Este 
De Camanayagiia 
NotieiHbr' 18 « 1902. 
8r. Director del DÍA ai X>¡S L X MAKIHA. 
Querido Directo 
»»--r * )-.' don 
t x. F 
H.^b- . 




lía»*, A - t 
pmfi wittf atK.r D. J u • 
Bimuwy Dsi«g« .. 
ÜOIUOJ* Jflítpkfl .rt u . 
albir á 1» Uom.eió'. M*. « voi.. t. nu 
ü i e n t o e g o c , oumpu-M . ^ D J «6 v 1 -
ll»l>bl, Fr«hSidtjnt«T •.»; ia on-om -.• •*>• i 
Vooalee D . Juan G. Jk^- , D Aoraa • 
BrDg< «<b«», D . U»Mu iu. Vi- . | J 
J é BUooo. que a* rop ue »• n 
vt«j- a 1̂  n a aiiu ^ 4 -. g . 
p»-f'- -«ti.-face.r fi " . i , ut. .-4-«, V i 
^iú.pittnmkwk de aq is „ 
eu qof »M conscaa». a*- .¡O 
A i >>«gara este p b naic u>« Í.-» -
bidoe con grao entu Kam.. p » va lo 
compatriota», entra e loa ei ao«u'> t 
do comerciante D. Quintín d.-. F . . . 
que loa obseqaió con UUÍOÍÍS y lot, . 
Después , accediendo a ia v« luutao I 
nuestro presidente sefior Vn i.po., eaT 
lieron á recorrer el poblado vieluu 10 
• l Alcalde de barrio saflor Váaquca, ai 
Juez íaonioipat y ios ««tabieoimieutos 
da etspafioles y cobauoa habiend 1 sido 
27 DB E o v i h M B a B . — E l Joi Alai, 
al igual que Pajret , Albieay Albsm 
bra, cierra hoy BUS puertas en atención 
á la velada que para conmemorar la 
triste fecha del 27 de Noviembre cele 
b r a n loa eatudiaotes de la Habaoa en 
nuestro g r a n teatro Naoionai. 
Habrá partidos mañana en el frontón 
y los teatros reanudarán sus fondo-
nes. 
Fayret saldrá de eu clausura, ofre 
oiendo la compafiía dramática que di 
rige la distinguida actriz cabana Luí 
sa Martínez Oasado la primera repre 
sentacióo, en la actual temporada, de 
B l pilludo de Paria, 
Bn Albisn se dará maQana E l rey 
que rabió en obsequio del \ úblioo se-
lecto de laa noches de moda. 
Cantará María Labal, la bella ar-
gentina, la parte de liosa. 
B l Bey lo hará Oatmita Duatto. 
También Pnbillonea prepsra uo bo-
nito espectáculo para la noche de ra»-
fiana con loa artistas de eu gran com-
pafiía de variedades. 
Trabajará Mr. Beioheit con sua sor-
prendentes f( oas, lo m* jor y más 10 
table que se ha presentado en Onbs, 
ain duda ninguna. 
Volviendo á Payret diremos qoe se 
prepara para el sábado L w do» pille 
te» COD diOorHdoDoeTO, m u y lujoso, de-
b i d o á loa h á b i l e s esc.cüógrafoH Bubre 
fio y O r c p r . 
nespeoto a la veUd* qu^ a» oeiebr» 
•-ata oocbe en el gr»o teatro tfaoioual, 
f úmplenoa dar pablinidnd al programa 
qoe recibimos de la c miHidn orgaoiaa-
dor». 
VAnfjo & oontinnuníón: 
¡Primera] pat te. 
¡ 1? Obertura de la ó^era Don Juan; 
<j»ri por la Horienad de t ncterttm fo 
j.-U fc.frth dirigida por t,\ uuaeriro aonor 
w^atín Marrfn 
2* 27 de Noviembre, roe-ia, recitad.» 
. -r «11 «nenr el joven «?8tud an e Befiu: Fer-
j 04pdo Zayas. 
3o Discurso, or el Dr. Antonio Sán-
•, ches de Buatatnante. 
Sf-gun ia parte. 
I l * Fantasía aobre motivos de Fausto; 
' A» r :. Vio fn 000 acompañamiento de pia-
J o-', por laa td&as Marta y Angeles de la 
T<'rro 
2? R>coon ce L a Boheme; ncoini, 
ivif t -eñorlta andad Alfonso, con acom-
p «wtrt'dé la Sfnledad ;ie Ufipclerios 
3? Spirto Gent'l. 1 .-nía de la 6(.era 
J? voi'iii] Dcuiseitij por el aeóo: .latm^ 
víath'.u. opa uooiopañami^nto de la S'>r<ie 
'ihd a Coootertos 
i lercera pa te. 
í 1* Gran Marcha fúnebre; Mendelsaon, 
' por a Sociedad de Conciertos Populares, 
dingida por fl maestro Sr. Ágostio Martin. 
! 2*. Dlsoureo por el Dr. José Varóla Zc-
j qoeira. 
Director del Concierto: el señor Miguel 
£ Oontález Gómez. 
I La Banda Manioipal, dirigida por el 
f maestro Tomáa, tocará en el p-uio del tea-
j tro, en los intermedios, las aiguientes pie-
zas: 
Entre la 1" y 2* parte: en touoa galantemente obsequi-doe. 
A las cinco y media se efectuó la co- S ÍD%tt re^%T3- P a r t W a g n e r 
mida ofrecida por la Delegación. 
B l hermoso salón, cedido por la vir-
tooaa «tfibra doña Ir^ne D az, rinda 
de Garrí», estaba artísticamente ador-
nartn t t IÍÍH banderaa de Bapa&a y 
OabAanlaaftdaa, qoe repraaecta lanado 
y Laberuiaad que entre españoles y 
OUUMUU» texiace en eate poblado, como 
aerna de la miama familia, religión, 
idioma y costombrea. 
Aaistieron, previa Invitación, el AI . 
naide de barrio eefior Vázquei , el Juez 
Monlolp»! «eflor 0»rv»j*l , el tíeoreta-
rio úei Juzgado stflor Puncet, el maes-
tro munioipai 8r. Oueilar, el Director 
Baoolar aefior Ohavi«no, loa comercian-
tes D. Guillermo Diaz, D. Francisco 
Lópí-a, D . Toribio Blanco, los colonos 
de tabauoa D . Juan Blanco y D. D.ego 
OJeda, Sub delegados de la coícní -r. 
Mandinga y Hauabanília, D. aeb^siiáu 
Delgado y eate humilde oomapiiu^al 
en nombre del Dui t to . 
Ojupó la presideoola el presidente 
de 1» Colonia eapafiola aefior don Johé 
Viliapoí, teniendo á su dersoa^ é i z -
quierda, ai Ouca párrooo Seflor d o n 
Lais Montero y ai Aioalde de narcto 
D . Uoiifctaote Vázquez; segal o d»io-
puét» «I Delegado ü . Ja^n lS*V'»ffo } 
D . Quiutiu aei Pi)»f!, dab'iieu g ,ao ü«-
la tiuiuuta «o Laa BÍefi** y .* ¿ mihíóo 
que »o<>mpafi«.ba ai Fr«eia*-ax«t'«ua 
paedo también lugar pr-1 r r, Ja»-* 
Municipal aefior Cajrbajá . I k o o los 
btiom»* .1 atfior V u u j w 00 «u or- -
tnmb)ad^eir>ooeao!tji. i>r; 
proa{ierida<t 't«- uiaj b . . o 
miuó • »ud« ••n m»e 
• preaidu, 
q u i 
1 U 
• o» y ¿ 
A la ouucuttauoia eu o^mur-. n e u A. 
o iaoóh que tieno «•< bocof 
«"•11 e« * pi«.ntMi Orr . 
a' terminarlod ^ 
»* p r • AK,* .> •. 
v»v* a ü-Vhü 
Vi.)*po uu.. i* tiii o < 
roa aa al nao a* •* , ^ j 
Moulaipei, et «ect^tar M e Jaag<* »<y, 
D. Qaiutla del Pozo, D. Amador Be • 
gooh^» y fué ei úftimo t-o baoar oso dr 
la p»)ab;» D. QuíUerm. Di 
provuci qoe para sol -
»• H • ' A !» L I x ' 
Vt* < q«- »jfcr 1 
*í oaoiiiu ue >& gu»; 1 . t,<u< o ; 
sus oopaa sin abriga «-i, «1^ (^«n *. • 
maa mínimo rencor, en ou» intim» «j 
rniue, ae hiciese unt» reoo'e» Í* p».„ ... 
doh tamnias mas n*<uept('d*» o»-. • 
bio. tí.- el acto ofreoio un uv.**, -
fior v i i : « p 0 | y ooOtlúnan-X; iba üt- , 
hasta que se reoolecto iá sami» d» di 
pesos para oada familia, que fueron dt 
positadoa en el Delegado aefior flava* 
rro, quien hizo entrega al Aloalde de 
barrio para su distribución. 
Gomo á las ocho y media terminó la 
r*UD/'T> que deja gratos recuerdos pa-
la eate pueblo, por no haber existido ni 
una soia nota uisoordante que desdiga 
de au cultura. 
Hoy por la mañana salieron con rom-
bo al Hoyo de Manicaragna para visi-
tar á D. Antonio M. Quintana, acauda-
lado propietario y Delegado de la 
Ooionia Sspafiola en ese veguerío de 
ahí seguirau á Manicaragna. Acom-
pañan a la comisión loa señores don 
J a . a Navarro, Delegado en esta; don 
Luía Montero, Gura Párroco,- D . Diego 
Ojeda, Sab-delegado en Hanabanilia: 
el Alcaide de barrio aefior Váaquea y 
el Juez Municipal aefior Oarvajal. 
NUMAMTINO. 
MEEGáDOHONETAfilC 
I M P O R T A C I O N " . 
E l vapor americano México trajo de 
Nueva York 194,000 pesos en oro francés 
para los señorea H. Upmann y Comp. 
Paraíso, melodía Neavabda 
Al final: 
Jerusalem, del poema £7aZ2ic*....Gbunod. 
L a velada dará principio á las ocho 
y media. 
POSTAL.— 
A Conchita Valdivia. 
Yo quería, anhelante, 
con corona de luz ceñir tus sienec 
mas te miro el semblante 
y ¿cómo te he de dar lo que ya tienes? 
Btego V. Tejera. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—fío justa 
consideraotón al baile con que el sá-
bado abre eos salonea el Ateneo de la 
Habana, la directiva de la Saciedad del 
Vedado, siempre consecuente, tomó el 
acuerdo en so última sesión de trsns-
ferir para el sábado siguiente la fiesta 
que lení* ^«aneiada p»ra esta no-
«;he, 
A l con-aniñarnos 1» noticia préoí 
dente Tiafiítro qoeri o amigo el ri-
Gontálea Üarqu* jo, irreemp!»«fcbf^ di 
reovor de la ¡Sociedad del Vedado, se 
sirve mwüiif-¡Htarno* qn<< por tnl ur 
aunfitaLoia podrán rootar los socio* dei 
almpático la^titaro COD dos f«:;cíoOfS 
ec el ¡próximo Dioieiábre. 
Bl referido aóoei 
acertado, loa apluasoa que uo vauil«tmo» 
en triboterle. 
F«»OT-BALL.—Gran partido de fi ot-
b»lt% ó juego de pHori f-on *ot píes, 
b^brá esta tarde en e' iwrqtxewt* Oa-
rrf*i!»a. 
8¡>« orgaí'i»'*d<ireB 'o* «ri lloros 
•i .ufanoa d* ga»r iniou en »̂a tuttw-
'ej Vr.dad'.. 
LI<IH artidue se han formado entre 
•f>K rt« Jas O^mujífií* 23 24 par» d*' 
,• m'"nao *' ."crá -n!-» a I -* ?,>•«•• eo 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
¿ Está su niño alegre y saluda-
ble? Si nó pídanos una muestra del 
Alimento Mellin que es muy bueno 
para niños de todas edades porque 
se adapta á todas condiciones y re-
querimientos. E l Alimento Mellin 
hace los niños alegres. 
Pídasenos el librito titulado " Los Bebes del Alimento Mellin' 
teresante. que es gratis y muy ia* 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A. 
Iva eficacia maravillosa del Pectoral de Cereza del D r . 
^yeí* para resolver toda inflamación de la garganta y los 
pulmones, calmar el dolor y él iminar todo vestigio de 
enfermedad es de lo más notable. A menudo cura un res-
friado en una sola noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toseá arraigadas puede que necesiten un poco más de 
tiempo, pero ceden con segurid ; 
Sesenta años de observacióu cuidadosa juntamente con 
miles de testimonios de la profesión médica y del públ ico , 
nos justifican en declarar que nunca se lia hecho un reme-
dio que pueda dominar con tanta seguridad todas las en-
fermedades y afecciones de la garganta y los pulmones. 
Preparado por el DB. J. C. A Y E H & CO., liowell, Mass., E. D". A. 
' N E R V I O S I D A D ' 
C u a n d o l o s n e r v i o s t i e n e n 
h a m b r e l o a v i s a n c a u s a n d o 
Í 7 t q u i e t u d , e x c i t a c i ó n , n e u -
r a l g i a s y d e m á s s í n t o m a s 
q u e , r e u n i d o s , s e l l a m a n 
u n e r v i o s i d a d ! ' 
P a r a n u t r i r l o s n e r v i o s 
e s t á e l a l i m e n t o s iempre 
^que se d ig ie ra , c o s a n a t u -
r a l c u a n d o s e t o m a n l a s 
DB FÁ RICA 
P a s t i l l a s 
R i c h a r d s 
d Su E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a Emulsión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
antisépticas y anti-fermenta-
tivas, y por su efecto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del es tómago é intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del es tómago é intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceras gás-
tricas é intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . . E , U . A . 
LA COMPETIGOM SIDÍTMÁ 
GBAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
" • ^ J * ^ ' DE 1,A '^ÜT—. I 
VDA. DE MANUEL? CAMA CEO B HIJO 
S I A. C L A R A 7. H Á VANA, 
• 1719 '2Hd-9 -Ur-IONv 
A N U N C I O S 
i ü m * i m i i i 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
33 L 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBCáDEU 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su eemalte. 
Tonifica !as encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de tres t a m a ñ o s 
ELIXIR BENT1FRIC 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
dé la boca 
Frascos de tres tamafics 
T 
/ S i X 
U E R V O Y S O B R I N A S 
¿En qué etmoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
f 
PATENTE 
I j B I G H a ? I 2 k d : O T 
qae totlaa l iaras en la es/era as rftnla 
que dleei 
CUERVO Y SOBRINOS 
ONI008 IMPORTADORSS, 
^ f m * - * * % A u \ < m qi^oftec» i » BRILLANTERÍA A GRANEL y w 
(taddi y tanafioi: posee además, extajaao y variado surtido de joyería, raíoje^a y óptíoa. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
i i 
8 » 9 
*I604 7M Ot 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
DB 
Habell, Cossta, Vales y Comp. 
h o j a Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vnelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen t a b a c o , de sabor 
t * lirado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«allano 98, HABANA, A p a r t a «75. 
c 168d 1 Nv 
&AFAS Y E S I O T J S L O S O U O . GAFAS Y ESPEJUELOS DE O R O . 
S 3 
Las prescrionej facul-
a Uvas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
HOPAS 
R s t a s p a s t i l l a s c u r a n l a 
n e r v i o s i d a d h a c i e n d o q u e 
l o s a l i m e n t o s n u t r a n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o s i n e s t i u m - i 
l a r l o d e m a s i a d o . S o n d i -
g e s t i v a s , a n t i s é p t i c a s , t ó n i -
c a s ; no son pu ¿ ntes. 
C o n s u u s o d e s a p a r e c e n l a s 
a g r u r a s , l l e n u r a s , i n d i g e s -
t i o n e s , n e r v i o s i d a d , e t c . 
Pésese Vd. antes y después de tomarías* 
DR. RICHARDS DYSPEPSIA T/ÍBLET AS^OCIATION, NEIV YORK. 
Bí 
De venta en las perfumerías y 
boticas y 3n todos los estableci-
mientos bifen provistos de la Isla. 
o 1724 '2(S-11 N 
IOTÍCIAS J l í C í i L 




\v 8 P B K . t ' T i Si 
27 fie Ncviembre. feoh* 
Y l Rscahont de loe Arabes D«IaDgr«BÍer es el ali 
mentó por excelencia da 'M cnatnrus, ann antes del 
O P R B A . — Y * 
jf>m<>í>fti 
tóí»» i.oa Iwjfl p i > ui.»r lo» precios 
qn- < - fmtoióo h» ÜjAflo la empresa 
.M , M • i.v" !- rü- • : 
G»' é- prlmeio y segnudo piao sin 
tutradftf $20-00 
Giiliés te roeros sin entradas 
Palco» primero j eeguado piso ela 
entra iae 
Palcos terceros sin entradas . . . 
Loneta con entrada 
Delanteros de tertulia con entrada 
Delanteros de oaznela con entrada 
Entrada ganeral 
Entrada á tertnüa 
En trada á cazuela 
16 U0 
destete, ee el mejor de los desaTtnos por la mañana 
fiara IOB nifios, durante el crecímionto. Los médicos o recomiendan también en las cocvaleoencmH diíici -
les En fin es nn analéptioo precioéu pí'ri'.os uncía-
nos. Se baila el Kaosnoni en todas las Fannaciue 
Exigir la verdadera marca: Delangrenier, París. 
NO MAS CATARRO.—El qae toma nna r e í el 
PECTC>RAL DE LARRAZABAL para los catarros, 
uo tomurá otro medicamento; con su uso se carau ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRAZABAL se obtiene alivio eu los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para BUS 
hííOS 108 PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DB LAKRA-
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda se^nridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCHOA.—Infalible para com-
biitir las enfermedades nerviosas y epilópticas el 
Ifi-OO f qUe padezca de accidente que laa praebe y se conven-
7- 00 ! cerá de la verdad. 
?~9K I GRAN PURIPICADOR DE LA SANGRE—La 
f. ¿J: Zarzaparrilla de Larrazibal es el Depurativo y tem-
U-oU porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
1-25 mejor. 
0-80 1 •k*6 vent^ en todas las far maclas acreditadas —De-
0 - n i pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Jnlian, habana, c Í855 26-19 Nb 
Todoe retos preoios se entíeaden ec 
pista eapafiola. 
Bl aboco Qooticña abierto en la con-
tadoría del Oran Teatro, á oargo de 
don Ramón Qatiérrez, administrador 
del tnlamn, y ge cerrará la víspera de 
la primeia fanoión, 
Hasta la feoba, son mnohos los pal-
cos y l o n r í s B abocados. 
COMPLACIDA.—Ayer, en oarta finí-
sima bajo la firma de J . A., qoe si no 
nos engañamos son Isa ioioitlos de nna 
eapiritaal amigaita naeatra, reoib mos 
«n centén con encargo de emplearlo en 
la limosna qne estimásemos oportuna. 
Con facnltadea semejantes hemos 
querido dedicar nna parte del donativo 
á la pobre Micaela Bosainz y la otra á 
la Infalis María Febles; ambas en la 
misma proporción. 
|No compláceme» así los deseos de 
la caritativa amigaf 
L A NOTA FIWAI .— 
Diálogo: 
—Parece imposible qae no tenga 
osted más qne cuarenta años,—le d e -
cían á ano qae se jactaba de tener esa 
edad, aonqae parecí*» macho más vie-
jo. 
—Yo le diré á URted,—oontestój—" n-
| teayer tenía oioon&Qce: pero e»t»ndo 
J habUndo de esto a i s oí o en el oafci, vu$ 
dijo aa caballero: «'yn llevo 6 csted 
Sala de la CJriminah 
IníórmaalóD »le T.V , por ^ n n <,i f 
d w y Feroandí», otros, poi - . w i^aen--. 
ta: 8r. Gaeión. Fidcal: ár. üivifió. Latíida»!^*»* í yo le contesté •'Liévee** 
Ldo. Sr. J . Ponce de Leói. i l M t fMd WlborabBeBt.'* í o r 680 me 
Tfcqi tdad® fp los eneren ta. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D B N O V I B M B B B 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en la Merced. 
Santos Virgilio obispo, Severino y Jona-
fat, confesores, Facundo y Piimitivo már-
tires. 
San Virgilio oblapo y confesor. Nació en 
Irlanda, y fué nulversalmente respetado 
por eüa vinudes y sabiduría. 
P»»ó á Francia y permaneció dos años 
en la corte, qu4 edificó con BUS ejemplos. 
Fué conargrado obispo de Saltzbnrgo el 
año 763. 
Murió colmado de merecimientos el ¿ia 
27 de Noviembre del año 780, después de 
haberse preparado con mucho fervor al pa-
so para la eternidad. 
Fué San Virgilio solemnemente canonl-
sado por el papa Gregorio IX. 
San Severino, confesor. Fué solitario en 
territorio de París. 
Sos mnohos milagros y las eminentes 
virtudes qne en so conducta resplandecie-
ron le hicieron admirable á sns contempo-
ráneas y glorioso en la Iglesia de D os. 
FIB8TA8 B L VIKBNB8 
Misas solemnes.—Ep la Catedral la de 
tercia ó las 8 y en iss demás iglesias las de 
ooatumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
rieitar á la Nueitra BeBora de Covadong» 
en 1» Merced. -
I S a 3t*a J O a 
LA S E S O K I T A 
i sr ír i ios Dolores 
ÜÜTíEBRBgYHURNáKDEZ 
HA FALLECíüi) 
despuf'ü lie recibir ios Santos Sacramentos 
Y dispnesto su entierro 
para hoy, jueves, á las cua-
tro y media de la tarde, los 
que suscriben, eobrinos y 
amibos suplican á sus ami« 
goa encomienden su alma á 
Dios y ee sirvan acompañar 
su cadáver desde la caea 
mortuoria calle del Sol nú 
mero 58, al Cementerio de 
Oo'ón, donde se despide el 
daelo, y enyo favor eterna-
mente agradecerán. 
Habana 27 de Nhre. de 1902 
Franciaco, Carlos, T"edro, José de Je-
8IÍB y Pedro Antonio Gutiérrez—Nicolás 
y Lnis Carballo y Gotiórrez—José Julián 
Campos y Gutierres—José Manuel y Emi-
lio Babé y Gutiérrez—Luis I I . Campos— 
Arturo Menéndez—Francisco Souto de la 
Rosa—l>r. Miguel Céspedes—Dr. Enri-
que Roig—Dr. Hicardo Albaladejo—Mi-
guel Ñuño y Santa Slaría—Dr José Bea-
to y Dolz. 
WOI 1 27 
C O M U N I C A D O S . 
DEL DOCTOS 
M ú u m i 
F H O F E S C m , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
C l M C É 
H A B A N A 
1 i íi5!:lir'r'l ê !a Irapotenola 
Qbiíill IdUíüfii pnr al aletema mix-
to de Suoroterarapia y Electroterapia 
do Kalvet. Exito seguro. 
m fe mratiji n J S S : 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puedo atender á sus 
•; ' on osm faltar un sólo día. E l 
> . .e sa curación es seguro y sin 
Ü^. -? oonaecuencia. 
fnnrtfnmíiinfn moderno, para la tuber-
iíalalllílilU culoBieenl? y 2o grado, 
f el mayor aparato fabrlca-
Lj do por la casa de Lióteens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
eníermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
Olpninil DE E L E C T R O T E R A P I A en 
ÚübülUil general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para laa en-
fermedades de lae vias urinarias y es-
pecial, para operaclonoí. 
sin dolor en las estrecho-
oes. Se tratan eniorme-
Jados del hígado, riñónos, Intesti-
nos, útero, eta., eto. 
Oorr^les mtm. 2.—Habana 
c 1672 1 Nv 
Visto V.alf/una vez armaduras de 
(/a/as y espejuelos de oro tan baratos'' 
Las armaduras de acero, de aluminio y de oro rellenado ó 
enchapaloa se ponen negras más 6 menos tarde. 
L a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al páblloo para que visite esta casa—aunque no 
venga á comprar. 
S V A R E Z Y L Y C H E N H E I M 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
LA UNICA FABRICA DE OBJETOS DE OPTICA EN CUBA 
Nbre. alt 2f>-19 
MMMi 
L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S ; m 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio yeidaderaments heroico que 
oorto su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 




en ía dentl 
los que pacía 
CATARROS Y ULCE-
& RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indlsposloldn 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, 86 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON LOS 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
^ m m U TODO El MUNDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE ^ ¿ j 
SALICILATOS DE BISMUTO V CERIO DE VIVAS PÉREZ 
R E L O J E S 
i ^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
^ The KcystoneWatch Case Co, 
ITABLSCIDA CN iaj> I ' ! . , 1.1 1 V ii. La Fabrica de Relojes ta maa 
vieja y la mas grande en Amafie». 
Se venden en * 
las principales Relojet ías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«e coloruu en nuestro despacho, 
jt«ruiaoR<a HABANA. 




g r a n u . 
I n d a 
efervescente 
Oarac lón de lu Dlspepata, 




r m e d a dea 
í í^dx \ de, '>al6' 
^ < / & 7 \ . ,na«0• 
OE P O S I T O : />V 
yARMAClA ^ C ^ K ^ V 
X i s C a r i d a d ^ C ^ ^ 
Tejadillo 38, 
esq? A Compostela. Habana. 
C.1770 20 N 
¡¡¡GARRAPATAS!!! 
PARA 
QUITAR GARRAPATAS I L OiNADO 
Chloro-Naptholeam 
" Altamente recomendado por todc s les que 
lo asan, como el máa eencillo, barato y efi-
caz remedio que ee puede obtener. 
M O D O D E U S A R L O 
PARA QUÍTARGAEBAPATAÍ.—Ueeaa nna 
parte de CHLORO—NAPIHOLEUM cen 20 
cartee de agoa Aplíque83 con una esco-
billa dura y frótese bien para que la loción 
llegue á la raíz del pelo. 
PttEOIOS D E V E N T A 
Oro oppañol 
De 1 á 5 galones.. 
„ ñ á 10 „ .. 
£n barril^?, ., 
. . . . á $2-75 el galón 
, . . . á „ 2 - 5 0 „ „ 
, . . . á „ 2 - 2 ü „ „ 
Premiada con Diedalla de bronce en la última Expusicióu de París 
C u r a las toses rebsldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
I7(;i 26-17 Nv 
J O S I B Í I A 
E M i l i " E L ^ . 
Nicolás ^ i n c o 
fiABANA, Angeles núaieío 9. 
Ort i finat-eacias en J O I T A S , 
O S O y B/ÁTLT^AN'JC E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de* todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
irOT.¿.- compra oro, plata, jo-
yau, b' l l j . < í e s y toda c lase de 
drae . pas^ndotodo sts valot, 
w ú ( é ¿ B l a n c o . 
Mi emp&ño es " S L DOS DE MAfO'' 
Viene el inviemo con sns brnecoa 
cambios de te/nperatara, con )o8 
estornndoe, )a renqnera, las toses, 
las bronqnitis y esía es la bora de 
tomar precaooiones, evitando las 
corrientes de aire y anmentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatnra. E l remedio clásico 
de Jos catarros es el L I C O R D E 
B R E A del doctor González. Si se 
toma antes de coní raerlos obra comoj 
preservativr: si se tomo después de j 
contraído abrevia la coración, alige-
rando el onerpo y por último en la 
convalescencia de los catarros obra 
ei L I C O R D E B R E A del doctor 
•! González, leponjeudo laa foerzas y 
| robueteciendo el organismo. Nome-
rosas personas qne no pnt-den tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque lea repognan, ban 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
b ronqoiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares ios individnos que 
se han curado con el L I C O R D B 
B R E A , deapués da haber agotado 
la lista de los medicamentos que ee 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San José , calle 
de la Habana núaiero 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 1? Nv. 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
J D T J S S - A - Q , ^ S z O O I M I I P -
S U C E S O R E S 
I D T J S S - A Q , I T O - O E C I E J K ; . 
Apartado: 2 7 S ~ - Oficios, 3 0 . = H a b a n a . 
Reciben diariamente todas Jas novedades que se publican en 
PARIS, en 
T A K JElTAS P O S T A L E S 
C. 1635 ft't 13-27 Ot 
E B. M E L L 
M E R C A D E R E S , 4 
Apartado: 483.—HABANA.-




Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
Odontalina 
DEL 
ME 'VICO- 01 i ' UJANo- 8T4* TA 
? PrecioíO recurso de momento para quitar iNtiAN-
[ TANEAMENTE el mAs agado delor de diente 6 muela 
l cariada.—Cada fraeco lleva aa método para nrai la.— 
I P« venta en todas las boticas, 
f 0 1727 ! 
A los Veleiínafíos timadores 
I Gaoaderos 
F U N D E N T E e O L L I V E R 
P A R A U S O P E V E T E R m A R I A 
Ultima expr sión do la raodlcación ciúitica <5Tovnleiva qae reernp'aza con venta-
ja al fuego; cuy» apllcaci6T aobre morciílcar crueltneate' á loa ankualea, no combate el 
mayor número de afaco onô , para qa« ao erupleaj y eí contribuye al deamórito de loa 
miamos por as señaleo qne deja y al deaenvolvimieuto de gravea enfermedades como el 
Tétano ó pasmo, que comnnmonte tirminan con la muerde. 
Nuestro''FUNDENTE," después do repetidas observaciones aiempre eatiafaoto-
riaa, htmos visto cualidades que le dan marcada superioridad aobre todas las Unturas 
fuertes canecidas, y los Linimentos da Geneau; Tópico Fuentes; A-.eite vulcanizado y 
otros. 
La energía y rapidez en BUS efectos, sin deatru'r el bulbo pl'os), ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de eate prjparado el Rey de la medicaoióa caúatioa, en 
medicina veterinaria. 
Cono reso'ativo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosia ó aobre hueaoe; de los eapar abane?; corvas; sobre oaCap; sobre 
tendones, sobre pies, etc., de igual modo que ea las hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quiajes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojerai agudas y crónicas, proceden teí 
de relajaciones; distencionea y esguince de loa tejidos, y por la inflamación adhesiva qae 
provoca, noebtro "FUNDENTE," oa un poderoso auxiliar para la curación de senos, 
fíetulas y conductos fiatuloaoa, y por último, por la brevedad con que se manifiestan sus 
efect ;8, superior á todos los conocidos hasta el dia, se emplea con resultado positivo, en 
el tratamiento de laa pulmonías, pleureaía, catarros bronquiales y laríngeo*, anginas de 
cualquiera índole y en tod'.slaa eaformedadea, que por su naturaleza cjngestiv», recla-
man un tratamiento re^u sivo, rápi lo y enór^ieo. 
Siguiendo nuestras reglas g .ra thfnnoa la curación de todas las onfeímedader 
que se mencionan. 
Agente en la Habana, B. Larrazábal, R i e l a 09 , Farmac ia " S A N 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóuola, fundado en 
1889 
Uu análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos (í'í). Calle de Oompostela número. 97, entre 
Muralla y Teniente Uey 954SJ !.,l)-22 Nv. 
DOCTOR TABOiDELA 
raí 
Se h a trasladado á Neptuno 
47, donde c o n t i n ú a pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t m c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é dcos inofensivos. 
Dentaduras post izas de to-
dos his Fisitemas. 
ftonorárioa l imi tados p a r a 
faci l i tar el ¿ irreglo de l a Tboca 
á cuantas persogas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 A 4. 
H r E P T i n K T O 4 7 , 
entre A M I S T A D ? A G U I L A 
o 1723 26-11 N 
Dr. Manuel Belfin. 
MEDICO DE NIHOS 
Cónsul tas de 12 á 2.—Indnal ria 120 A. esquina 
Sin Miduel.—Telófonon9 lütil 
Jn P x U s y Ventnra 
ABOGADO. 
Santa Clara 26,altoB, esquina k Inquisidor. Teléfono 
839.—Consaltaa de 12 á 3. c 1772 23 Nv 
Or, Enrique Perdomo 
VIAS UBINAKIAS 
ESTEEOEBZ DB LA URETRA 
Suúi Muria 3a B« 1 • a. fl t N« 
Dr. JULIO E. KUÑIZ 
Módico Ciruiano Ccmadróli, de la Facultad de Pa-
rís 7 Habana, vias urinarias, afeccionen venéreas v 
tlfiliH; Cousnltas de 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.—7̂  ai* 
P m . Euulish gpokeu—Teniente Key 94. 
9442 26-21 Nv 
¿,<i vcntxt &> ' : : ¿as las Boticas acreditadas. 
Manuel VaWés Pit», 
tíL'^ETS OFICIOS 33, tXttA, ¡k i • - i -..•••o 
Doctor Francisco Alvarez M M a 
Especii 
de 12 á 2 en su casa, Mí.tiiique 56. Gratis páralos 
ialidad en enfennetía'áfeB de niños. C 
pobres de 2 á 4, B-eláícoaiu altos. Teléfono 12Ü8 
9071 78-6 Nbre. 
Sr, Crtistavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1761 ¡¿o Nv 
DR. P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vias Urinaria* —feiifermed»-
«es de Señoras.—Consultas de 12 & 2.—Lagunas 68. 
1757 26-19 Nb 
DEDICO-OCULISTA. 
•Trasladado á Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. 
y de 12 a 4 p. m. Ntptuno 99, 9254 26-Nvl2 
Raimundo de Cistro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
•fwJ .d? 7 de Ia Habana. Ex-interno por opbsi. 
ción del Hogpital Columbus de New Yolk. Con 
saltas de 12 á 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
O R - M A R I C H A L 
Cirnjano Dentiflte de las Universidades de Colom-
bia Costa R!oa y Habana.-Ex - Representante de 
^osta Kica en el 3er. Congreso Médico Pan Amori-
«ano —San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
Doctor Luis Montané 
Diariamente conraltas y operaciones de 1 á 3.—San 
Igaacio 14.—OIDOS, NÁBIZ, GARGANTA 
c } ^ 4 _ I N v 
Doctor P a t r i ó l o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reinr. 52, entre Manrique y Campanario, 
Por URC éxtracciía garantizada sin dolor.... t I 00 
Xdmpieza de la dentadura 2 Ü0 
Bmpastadara de platino 6 cem¿!lo . . . .„. . .r¡ 1 60 
Idem grandes 2 00 
COLEGIO ' 'EL PROGRESO'' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIKKCTOU: 
DOMINGO FERNÁNDEZ DE CASTRO 
Enseñanza Elemental y Preparatoria para la 3? 
Histeiiia racioibal, objetivo. 
Excelente material cientíñco y amplias antas. 
luremos.. $ 21-20 
Medio internos ,, 15-90 
Tercio inteñios , 10-60 
Externos „ 5-30 
Párvulos externos...... „ 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Au-osto, 
Ho ras de clases de 7i álO (am).—De 11} á 4i (pm) 
9519 alt l»-2ü N 
M a l a s pronunciaciones inglesas, 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred.Boissié, Cu-
ba 139, con arreglo 
vie, Stormonth, etc, 
á Webster, Smart, Walker, Ogil-
9528 26-21 N 
C o l e g i o F r a n c é s 
DE SEÑORITAS. — OBISPO BÚMBBO 56 
Directora—Mademoiséllle Léonie Ollvier 
Enseñanza Elemenl*! y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, iiabores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " IS,!)© 
Externas . " 6,30 
Se facilitan prospectos 9107 26-7N 
LIBROS É IMPRESOS 
« r o a . M i d t a r e s y a sp iran te a. 
Tratado de higiene militar, por Morache, director 
del ISV cuerpo de ejército francés, etc., nn tomo con 
mas de 900 páginas y muchos grabados $3-30 oro.— 
Obispo 8?, librería 9560 4-22 
Medio diente de oro. . . . . c' 
Dientes de espiga fino de plat ino!I!I!!"jm 6 
00 
Coronas de oro... 
Dentaduras........ 
Consultas de é á 5, 
10.00 
de |5 á 16.00 
8702 26-24 Ot 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log l s ta . 
Consulta de K i 2 91 í e e ^ María 
86 Ot C 16]á 
% > r . J . a < f r é m o I s . 
PECIAUSTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71: Consultas de 12 d 3 , 
3Kv 
2Dr. Enr ique CTúfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina, 
C0DC 1733de 11 6 2'~S'n Miga<il 1I6- ^^onomz 
DOCTOR GABRIEL CASÜS0 
g í a ^ s r ¿ L t a P d » ¿ t ^ ¿ S á s ^ 
Consultas de 12 á 2. «r,™ • ~ 
C 1691 Virtudes 37. 26-2Nbre 
IÍOS doctores J u a n E. V a l d é s 
r , - , ? P e d r o P . V á i d a s 
tiínjacos dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
GALLANO, 58, altos. 
26-15 Nv 
«1747 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
^ ^ f j ! 12 á 3-T«lé&w> 1787.-*Campanario 160 
0 10/4 1 Nv 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÍÍÜ«AS 
Consultas de 1 i 2 en Sol 79, lunes, miércoles v 
tismes -Domicilio: Jesús Marík 57._TeTéfono 
156-12 Oct 
A LOS VHTE6INABI0S 
Manual de Veterinaria por Defays y Husson f 1.25 
Formulario del Veterinario práctico, por Cagny 
$1.10. 
Manual de medicinal Veterinaria homeopática, $1. 
Manual práctico de la cría del ganado, por E. Dar-
bory, 70 cts. 
Tratado de Zootonia por Samson, 5 tomos $6.50. 
Representación gráfica del caballo y sus órganos 
interiores, 70 cta. 
Representación gráfica del cerdo y sus órganos in-
teriores, 70 cts. 
Representación grifica de la vaca y sos órganos 
interiores, 70 cts. 
Representación gráfica de la oveja y su estructura 
intenor, 70 cts-
Representación gráñea del perro y su estructura 
intenor, 70 cts.—Precios en plata.—Obispo 86, libre-
ría RICOY. 9563 4-22 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro: todas formas y colores á 
¡TRES P E S O S ! . . . . valen un centén. E L 
IBIANON-Ohlepo 32. 
Oabr ie l Banxentol 
1729 12 N 
ARTES Y OFICIOS. 
PEINADORA,—Dolores Osorio acaba de ref íbir loe últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata tam-
bién Lace peinados sueltos en tn casa y á domicilio; 
precios mcídicos, admite abonos tfor meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantí/.ando su trabajo. 
Teléfono280. Animas 15. . . . . 26-20Nv 
ELENA LOPEZ-MODISTA DE SOMBRÉ -ros.^Aguacate 80.—Se confaccícnata y adornan 
toda clase de sombreros para Señoras y niñas desde 
los más altos á los más módicos precios con arreglo 
á ios últíoíos modelos: hay artículos para lot mismos. 
Aguacate 80 á una cuadra de Obispo 9603 8-27 
Doctor R. Chomat 
I^?16^.!!?!^ ^ , a Sífilis v Enfermedaaeí 
snlts 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Ha llegado á esta capital ñor el último vapor co-
rreo "Auouso X I I " . Es la gran artista en dichos 
peinados y trae las últimas novedades. Se ofrece á 
las señoras y señoritas en Reina número 53 
9344 8-15 
••néreas. Curación rápida 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. Con u as de 12 á 1 c 1666 1 Nv " 
Dre J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado nfiaiéro 105, costado de Viflanneva. 
c1661 1 Nv 
Doctor Yelasco 
v™Íelrtdei8 ^ l ^ ^ Z O N , PULMONES NER-
VIOSAS y de a PIEL (incluso VENEREO y SIFI 
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 
feléfono 459. cl662 I N v 
Dr. Gonzalo Aróstegnj 
M B D Z C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
^>aoMste en las enfermedades de los niños médl-j p . q g ^ 8 - c5j3|grrML A g u a r í a , 
E n . - . iue jZevndnde* C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
A l e g a d o s 
Ŝ 1244- Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
1, procedimiento que emplea el profesor Havens 
A HosnitHl'it. Antonio de París. uayens 
C o r t a s de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74 
<o8.-Telétono 874. 0 1 7 ^ 12ÑV ' 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
04^« Zf*™.™? de 1? c,as6' ofiece todos los 
tn V J v ^ 6 aen í ^ e i ó n en sn Establecí 
ito de Veterinaria, eitnado en la calle de Bar 
•a num. 13. Teléfono núm. 1749. l ' u ieae í , a r 
— , 78-1 O 
? E L A Y O y G A R C I A 
O R E S T E S P E R I I A I I A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. y,an T^„ . ¿ 
• •C- 1703 26-JNv Dr. imlj-És Seora y C a t e 
ABOGADO Y AGRIMENSOR» 
DOMICILIO: BUFETE: 
Beal 133, Marianao, Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m . ) 
CTnan B , Sangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
^ . ^ • i 1 * ^ carg0 de toá& cIase de asuntos periciales 
fcedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons 
bracdones de madera de todas dimensiones y estíos 
S en 61 "T150 y en la Población, contando 
81652 1 Nv 
A las s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entft San NicO-
Us y Manrique. tfifa SÍ&-I4 Nv 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclista», etc., 
á CINCUENTA centavos en E L JÜIA-
.NW-Obispo^ . 
G a b r i e l K a m e n t c l 
1729 18 N 
El Corre» de París 
G-ran tal ler da T i n t e r e z i a 
coa todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia '.oda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trubajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos sn entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro, precio a .módicos arreglados & lo situación- Una 
visita á está caga. 
Teniente Eey 58, frente á Sarrá 
' C T737 2(5 12 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü E 
Instalación de cañerías de cas y agua- Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
sheiias. Industria esq? á Colón. 
e 1773 26-23Nv 
Bibi jagua 
Se mata la bibijagua y se garantiza su exterminio, 
£ n Obispo 7(3,. altos informarán. 
9l0<i 8-18 
COMPRAS. 
COMPEO F I N C A S U R B A N A S 
pequeñas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con sn 
dueño, Oficios 74, altos.—Luis Savarían. 
9239 26-12 N 
D I S T E B O 
deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor 110.000 oro Español Te 
niente Rey 26. Andrés Dkfe. 9190 15-11 
Importante 
Se gestiona en comisión el cobro de babe 
res pasivo», fancionarlos civiles, devolución 
de fianzas. Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, sa ministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar. Almirante 
10, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1690 alt ííO-lNv 
A 
dusi 
Francisco G. Garófalo 
lo y Notario. Asuntos Mercantiles é Cuba n? 25. c 1660 l Nbre 
Dr, Jorge L . Dehogues 
E S P H C I A 1 . 1 B T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Causal tas, operaclone?, eieccitfn de espe-
j n ^ s » de 12 4 8- íifdiistrla n. 71. 
- 0 1967 1 Nv 
D R . H . O V Z X I A K 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante Use 
tóos.-Consnltas de 12 á 2.—Mannque 73, bajos.-
Para los pobres | 1 al mes. 
26-10 Nv 
ártnro Mañas 7 Urqníola 
Jesús Varía Barraqué 
N O T A R I O S ^ 
A m & r s t i r a 3 2 
o 1668 
T e l é l o n e 8 1 4 
I N v 
R u m ó n J . Martínez 
. " • B O G A D O 
8* ha trasladado á AMARGURA 32 
T M « INV 
Vlas u 
Sn/ermecc 
'OSE A . F R E S N O 
Médico Cirujano. B twíones venéreas y sifilíticas. 
ÍJ as señor»*.—Consultas de 1 á 3. Ber-
c 1751 17 Nv 
PERDIDAS 
S e han perdido 3 p a g a r é s 
en un papel, por las calles, ©n tranvías ó en juzga-
dos; se gratificará á qnien los presente en Galiano 63 
9oie 4-21 
E i i i i t a eitraráilo el 15 M actual 
un cneck n? 6865 por valor de $318 oro expedido en 
lamisma lecha por los señores Prieto y Cp?, contra 
los señoree N. Gelats y C?, se mega a quien lo haya 
encontrado tenga la bondad de devolverlo á los refe-
ridos señores Prieto y C? en San Ignacio 23, pues 
solamente es útil á estos señores por haberse dado ya 




V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
o 1710 22-6 K 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, qne sepa su obligación y traiga 
referencias, en Montes, 346. 9600 4-27 
8 B B O Z i Z C I T A 
una criada de manos, qne tenga recomendaciones de 
las casas donde haya servido. Jesús del Monte nú-
mero 410. 9602 4-27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. No 
tiene inconveniente en salir al campo, de cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado colocada. Infor-
man Egido, 65, canicería. 9609 4 27 
ABOGADO Y PROCURADOR.-.Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia y sobre hipotecas. San José, 30. 
9588 4-27 
HipotecaSf Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades Be pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina k Rayó bodeaa y Neptuno 111. El 
Clavel. 9581) 4-37 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, con buena y abundante 
leche, á media leche ó entera. Su niño se puede ver 
Informan San Ignacio 90, cuarto n? 3. 9565 4-27 
SE SOLICITA para un matrimonio un cocinero que sepa cocinar y sea aseado y ayude en la lim-
pieza de la casu. Se exige qne duerma en la coloca-
ción y traer buenas referencias. No tiene que ser-
vir mesa. Sueldo dos centenes. Cepero 4, Parque 
de la iglesia del Corro. 9568 J-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Lázaro, 71. 9572 4-27 
Desean colocarse dos jóvenes 
geninsnlares, aclimatadas en el país, una sabe coser, aben cumplir con su obligacicm y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Bemaza, 54. 
9570 4-27 
X J n a a e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora, criada dé mano 6 pa* 
ra acompañar á señoras ó señoritas. Sabe desempe-
ñar bi( n su obligación y es cariñosa con los niños* 
No entiende de costura. Tiene nnien la recomiende. 
Informan San Lázaro 136 9587 4-27 
S E B E A C O Z J C C A S S B 
nna joven peninsular para criada de mano en una ca-
sa decente. Tiene qnien responda por ella- Informarán 
en Inquisidor 16. 9591J 4-27 
U n joven peninsu lar 
desea colocarse de criado de mano 6 camarero. Sabfe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Aníiüas y Consulado, botica. Te-
léfono 416 &566 4-27 
S B D E B E A B A B S R 
el paradero de Greeoría C«mpos y de Simona Zayas, 
qne Ménica Campos, hermana de las referidas, las 
solicita en Misión 75. Se desea la reproducción en to-
da la Isla 9567 4-27 
U n a Criandera peninsular , 
¡pVen, aclimatada en el país, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tieue qnien responda por ella. Informan 
San Lázaro 269 9584 4 27 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa coser y que sea parda 
y una criado de mano que eutienda el oficio y fyia sea pardo, En O'Reilly 53 altos 9565 
D S S E A C O L O C A S B B 
Jjara criado de mano uh beninstiler en una tmena 
Casa es bien práctico en todo lo que se refiere al 
servicio de una casa y puede acreditar en las buenas 
qne fea trabajado, no es porque se alave por si mis-
mo; en la casa que deseen su servicio puede efec-
tuarlo. Obispo 82 entre Villesras dan razón 
9586 6 4-27 
VIRTUDES 111 
se solicita una buena criada de mano. 9583 1-27 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Lleva ocho meses en el país y tiene quien respond* 
por su conducta: informan Concordia 196 interioi-
patio 9682 4-27 
CASA Y COMIDA EN ÜAMBtO DE LÉC-ciones, 6 cómida pagando el cuarto ei) la Ha-
bana, deseado pór úña profesora inglesa (de Inglate-
rra^ qúe enseña á.'doiniciHo música inatrnccíón, dibujo 
é idiéntas que enseña á hablar en seis meses. Dejar 
lus señas en Amistad 100 9580 4-27 
17^1 P A R D A J O V E N 
de muy buenos antecedentes desea encortrar una fa-
milia que sea decente para servir á la mano pues 
entienoe de todo y también de costura; tiene buenas 
referencias, informan Amistad 7. 9575 4-27 
^ 1 0 * 
Inofensivo, supr ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecc iones . C u r a los 
flujos en 
48 HORAS 
M u y eficaz en las enfermedades 
de l a vej iga , Cist i t i s del cuello, C a -
tarro de l a v e ü g a , Hematur ia . 
Cada Cápsula lleva el nombré 
PARIS, 9, rué Vtoienne. y en la» principales rarma¿iag. 
J A A O EE 
D E R Á B A N O 
« Y O D A D O 
Y C1* v i b r . O D B 
de 
GRIMAULT 
Recetado por los ínédicos en lugar del jarabe antiescor-7 
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir él 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
E n PARIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia, 
Adoptadas por todoi los Médicos j en rakón 
de sn eficacia contra/aguecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina baratay al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
SCO y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa BU obligación; de no ser 
así que no se presento. Aguacate 136. 
9524 6-21 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para manejadora y criada de ma-
no: ha de traer buenas referencias de la casa donde 
haya servido. Sueldo 8 pesos y ropa limpia. Cepero 
4, plaza de la Iglesia del Cerro. 9522 4-21 
U N A J O V E N 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tieue quien la recomiende. Informan Galiano 125, 
altos. V_ _ 9517 4-21 
UÑA K I ^ A RECIEN LLEGADA, de 9 años, desea hallar una familia que la tenga, que la vis-
tan y la calcen; sirve para acompañar á una señora: 
tiene qnien responda por ella. Oficios 7, dará razón 
el dueño da la fonda. 9529 4-2i 
UNA CRIANDERA PENINcULAR, de tres meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informarán en Prado 50. 
4527 4-21 
Desea colocarse 
una buena cocinera peniusuiat en casa de familia ó 
particular. Tiene personas que la garanticen. Darán 
razón San Ignacio 39, esq. á bol. 9531 4-21 _ 
SE SOZ.ICITA. 
una buena costurera y gorrista. Sombrerería El 
Trianon. Obispo 32. 9.)69 5-21 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN ciado en Filosofía y Letras y con 
Í
personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar claees de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIBBIO DB LA MAKINA. 
G. I 
XJna «ef iora pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano en casa nprticnlar 
6 da huéspedes. Sabe desempeñar bitfiakooíigacióii 
y tiene quien la garantice. Informan Saí^ézjiro 135 
altos cuarto nrtmero 20 9576 4-27 
D E S E A COLOCAIS3313 
nna peninsular en una casa decente, para la limpieza 
de las habitaciouos y ayudar á coser. Ha servido en 
buenas casas de ciudad. Tiene quien responda por 
ella: Pueden dirigirse á Zanja, 31, entre Manrique 
y San Nicolás. 9520 4-21 
E l Siboney 
Én esta fábrica de cigarros se necesitan envolve-
dores y envolvedoras. 
GUSRVASIO 182 
9613 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de portero, criado de mano ó mo-
zo de almacén; sabe an obligación y tiene referencias. 
Dirigirse Fernandina esquina & Slonte, carbonería 
9681 4-27 
XTna cr iandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche-entera. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado criando. Informan 
Reina 121 y Estrella 105 9574 4-27 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criada de mano ó manejadoras 
Son cariñosas Con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Una es recién ileyada Tienen quien 
respondan por ella, slnforman O'Reilly 60 
9614 4 57 
S E & B A C O L O C A R S E 
nna excelente criandera fcon buenas recomendacionés 
y sn niña que se puede ver en Zanja 144 y 146 
9396 4-27 
SOLICITUDES. 
"CTna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumpb'r con su deber. 
No tiéne pretensiones. Plaza del Vapor, por Reina , l-'ia  , 
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OFESdüA DE INGLÉS 
i señorita inglesa acostumbrada á la enaefianza, 
ada hoy da insw.-mtriz en casa de familia, tiene 
ras de 8 é diez de la mañana libree y deseando 
as, se ofrece par» dar claees de Inglés. Po-
poco el español y en método de enseñanza es 
e inglóa. Ocro 416| Quinta de la psquina : 
e 1701 J h'v I tedoi Unidos <Í« Asaérica. 
DOS SEÑORAS PENINSULARES de mediana edad desean colocarse, una de cocinera y ayndar 
á los quehaceres de la casa y desea dormir en el aco-
modo, y la otra de criada de mano, manejadora ó ca-
marera de hotel. Tiene quien las garantice. Infor 
man Inquisidor 29. 9608 4-27 
LOS FAMILIARES 
de Don Manuel Martínez y Oro, natural de Astnrias, 
concejo de Vil'avicioBa, hace mnchos años que igno-̂  
ran el paradero del mismo, y agradecerán cualquier 
dato que respecto á él se les facilite. Diríjanse á la 
calle del Aguila mím. 197, Habana. 
. ^611 6-27 
SE NECESITAN VENDEDORES para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercáncíae sa venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortuna. Somos loa mayores y -díñ-
eos fabricantes del mnndo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. D injinje para 
pormenores 4 Can-Dex mig Q? Búllalo. l í . Y. Bs-
4-27 
XaXTSS 7 8 
se solicitá nna señora formal qne sepa cocinar para 
nú matrimonio. Sueldo $7, en la misma una mncha-
cha de 14 a 16 años para ayndar en la casa y entre-
tener nn niño. ^599 4-27 
XTna joven peninsular 
desea encontrar nna casa de moralidad para el ser-
vicio doméstico. Informan San Miguel 102. 
9602 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocafse de criada db manos ó manejadora. És 
cariñosa para los niños y sabe desempeñar su obli-
gación. Intormarán San Miguel, 224, esquina á Mar-
qués González. Tiene quien la recomiende. 
9507 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina criandera peninsular, de dos meses de parida, 
cbn bnena y abundante leche, á leche entera. Tiene 
qüien responda por ella. Informan Quinta La Inte-
gridad, bodega. 95 3 4-21 
SE S O L I C I T A 
un cocinero, blanco, que sepa su obligación. Berna-
za número 8, altos. 9530 4-21 
SE S O L I C I T A 
nna señóla, de mediana edad, de bnena educación, 
para auxiliar interna de nn colegio. Prado, 64. 
9516 4-21 " E l P x o g í e c o Cul inar io" 
Bemaza 71, cocina particular. Se despachan canti-
nas y tableros, menú variado, 3 platos por mañana y 
4 pot tarde, 12 pesos plata al mes 
ventiladas habitaciones. 9471 
Hermosas y 
i - é 
U n a cocinera 
que sabe bien sn obligación y es muy aseada desea 
colocarse en caía de moralidad, pues duerme en el 
acomodo. Si se necesitan referoncias se darán en la 
calle de Suárez n. 110 9476 4-20 
U n a muchacba peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Está aplatanada 
en el país y sabe cumplir con su obligación y tieue 
buenas recomendaciones. Olicioa 12, altos. 
9480 4-20 
S B S O L I C I T A 
nna criada de manos, de 14 á 15 años, blanca 6 de 
color, que sea de moralidad y que traiga referencias. 
Cieufuegos mimero 4. 9577 la-26 3d-27 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe el oñcio con perfección y tiene qnien responda 
por él. Informan Trocadero. 16, fonda La Luz, 
9374 4-22 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? DB AGUIAR de J. Alodio y Vülaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita nn servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes módicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes deTriscornia. 
9549 26Nv-22 
U n a cr iandera peninsular 
con bnena y abundante leche de tres meses de parí 
da, desea colocarse á leche entera. Tiene qnien la 
recomiende. Informan San Lázaro 293, bodega. 
9553 4-22 
XTna j o v e n cubana 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Tie 
ne muy buenos modales y es de carácter bondadoso 
con los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Príncipe a? 12, barrio de Atarés. 9555 4-22 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarsé de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obli-
ación. Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
tej 67. 9554 4-22 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, para mane-
jdora 6 criada de mano, cariñosa con los niños, inte-
jente en sn trabajo. No tiene inconveniente en salir 
ñera de la Habana. Darán razón San Pedro n. 6, 
londa La Perla. Tiene personas que la recomienden. 
9557 ^ 4 22 
SE SOLICITA 
una criada de mano capaz de ganar tres centenes y 
ropa limpia. Baños número 1 Vedado, 9545 1-22 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora es 
bnena y tiene qnien la recomiende. Santa Clara 
39 habitación número 9 9543 4-22 
U N A B O G A D O 
práctico en los Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro ¡desea 'hacerse cargo de pagarés y cnentas 
comerciales qne sean de difícil cobro adelantando de 
sn peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos^señor Carnicer 
d e l 0 á 2 p . m. 9538 8-22 
D E S E A N O O L O O A E S B 
dos peninsulares, una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera ó á media, y la otra de 
manejadora cariñosa con los niños. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan, San Lázaro 313 
9469 4-20 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do qninca-
Ueria y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad qne en 
el campo: para más informes dirigirse al administra 
1 DIARIODBLA. MARINA. dor G. 11 Jn 
Se solicita 
Una criada de mano que no sea muy joven y tenga 
buenas referencias. Compostela núm. 77. 
9483 4-20 
D e s e a colocarse 
Un buen camarero, criado de mano ó portero. Tie-
ne recomendaciones. Informarán en "x-a Vizcaína", 
irado n. 112 9482 4-20 
XTna señora de mediana edad, portorriqueña, y de 
IjJ intachable conducta, desea colocarse con una fa-
milia que vaya á Puerto Rico en cualquiera de estos 
meses de invierno, para criada de mano ó manejado-
ra de niños, es formal y cumple bien con su obliga-
ción y tiene personas de respetabilidad que garanti-
cen su conducta. Darán razón en Tejadi lo 45. 
9468 4 20 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento-
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la reco' 
miende. Informan Villegas número 103. 
9499 4-20 
U n a j ó v e n e s peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene qnien responda por 
ella. Informan en Oquendo número 38. 
9493 4-20 
U n a peninsular 
acostumbrada á manejar niños, desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los niños y 
tiene quien la garanrice. Informan Inquisidor nú-
mero 29 entre Luz y Acosta. 
9484 4-20 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR nna colocación para nn Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
sonas qne respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó lin-
ca: informarán en e IDIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita nna portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
U n joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qnien responda por ella. Informan San 
Lázaro 273. 9500 4-20 
SE SOLICITA 
TYPEWRITER.—Se necesita nna señorita seria en nna casa de comercio de toda respetabilidad 
)ara hacer la correspondencia en español, inglés y 
rancés, Taquígrafa preferida. Sueldo 30 pesos. D i r i -
girse por escrito á Agencias apartado 278, Ha -ana 
9546 4-22 
D E S E A C O L O C A H S E 
de criada de mano ó manejadora una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obligación y tiene bua-
nas referencias. Dan razón Gloría 225 
95Í4 4-22 
SE O F R E C E 
nn joven extranjero en calidad de cocinero con ente-
ro conocimiento del ramo sin pretensiones y buenas 
referencias dan razón Infanta 60 bajos al lado de La 
Estrella. 9536 8 22 
S B S O L I C I T A 
nna muchacha de de doce á catorce años para la 
limpieza de tres habitaciones Neptuno 25 bodega in-
formarán 9510 4-22 
A Severiano García y Dorta 
natural de Cananas, lo solicita sn amigo Antonio 
Hernández y Pérez. Informará A. Peoli, oficina del 
Cable de 2 A 5. 9561 4-22 
U n a joven pen insu lar 
una cocinera peninsular qne duerma en el acomodo 
y ayude á los quehaceres déla casa en O'Reilly nú-
mero 60. 9189 4-20 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse para la cocina y 
ayndar á los quehaceres de la casa. Informarán en 
Suarez 43. 9185 4 - i ) 
C O K 1 5 0 P E S O S 
Se solicita nn hombre formal que tenga referencias 
para formar parte de una sociedad que deja un buen 
diario, en el negocio de comida r alquileres. Emne-
drado 67 (Botica) j)472 4.00 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar nna colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Francisca Soárez de Blanco y feveiina Blanco y Suárez, desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, oue hace ocho años 
residían en esta Isla. Agradecerán á la persona que 
tenga noticias de sn actual paradero se lo comunique 
á Santo Tomfis 57, Cerro. 9439 10-19 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio 6 intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es J no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
canñosa con los niños y sabe cumplir con su obli- comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
gación. Tiene quien responda por ella. Informarán escritorio. En esta Adwmiatiación informarán diñ-
en Aguila 159. 9552 2-22 giéndose á M. O; Q 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de camarera en un Hotel una joven peninsular la 
que sabe cumplir bien su obligación, teniendo q 





LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 84. Te-
lefono 486. 9091 26-310 
Crianderas excelentes 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
horaa 9301 13-14 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó-
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradci y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M, Díaz. 
8877 26-31 Oct 
AIQUILEEES 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con bnena y abundante 
comida. 9612 _ 5-27 
GRAN CASA de huéspedes, Galiano 70, en los altos de la tienda de ropas Pa Opera se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones y departamentos pa-
ra familias sin niños. No se admite más que á perso-
nas de moralidad. 9610 4 27 
S e alquilan 
en Trocadero, 57, esquina á Amistad, dos posesiones 
una alta y otra baja, propias para corta familia; las 
dos tienen entrada iudin^u'.iente^ 9604 4-27 
A personas de moralidad, ó mairimonios sin niñop» se alquilan habitaciones altas, en AGUILA, 72,' 
En la misma se alquila ia cocina para dar de comer , 
á Vos huespedes ó tl'en de cantillas; también se alqüi- ; 
la el zaguán y caballerizas. 
PB()7 8-27 
S e alqui lan 
los altos de la casa calle de las Animas 11. 24, <;om-
Pmesta de 4 habitaciones con balcón corrido á la ca-le; son muy hermosos y ventilados. Se recomiendan 
person. s de moralidad^ 9597 4-27 
La casa San Ignacio 73, compuesta de zagiíail, pa-tio, sala de marmol con dos ventanas á la calle, 
cuatro habitaciones y dos altas, éstas con servicio in-
dependiente. La llave en el número 71. Informes 
O'Rei.ly 22 y Bernaza 42, altos. 9598 4-27 
A L T 0 3 , I N T E R I O R B S 
se alquilan unos altos interiores sin vista á la calle, 
con cuatro habitaciones espaciosas y ventiladas, ino-
doro y agua, casa de familia, no hay más inqutpnos. 
seis centanes. San Juan de Dios número 10 
9678 8-37 
Una criandera peninstilar 
de tteá meses de parida con buena v abnndante le-
che y sn niño qne se puede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tainbión se coloca una criada de mano 
Saben cumplir cua su'obligación y tiene quien res-
isonda por ellas. Inf brman Morro nemero J>0 
V 9595 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Somernelos 45 á dos cuadras del Campo de 
Marte de nueva construcción, con todas las comodi-
dades necesarias v propia para nna familia de gusto. 
Informarán en 1 ^jyama. 9590 4-27 
SB ÁLQÚILAN*loe bajos de la moderna casa nú-mero 8̂  A. de la calle do Lagunas, compuestos de 
sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño de azulejos, du-
cha, dos inodoros, gran natío é higiene moderna, 
completamente independisntós de los altos, en 10 cen-
tenes. 9573 4 27 
SE £Lt*GÍ&3Mk 
la casa Cousulade n? 82 en doce centenes, con sala, 
comedor corrido, 7 cuartos, baño, 2 inodoros, mam-
paras. En la bodega está la llave. Informan en Te-
niente Rey 69. 9592 4-27 
M a g n í f i c o s a l tos 
Se alquilan en Ajjuiar, 61, entre O'Reilly y San 
Juan de Dio», propios para escritorios ó para familia 
pudiente, gran sala, 7 habitaciones, espaciSso come-
dor, baño, ducha, cocina, etc. Amargura, 70, infor-
marán. Teléfono; 877. 9571 la-26 3d-27 
Z E S Q U I l s T - A . 
Sol 82 esquina á Aguacate. Se alquila para estableci-
miento. Su dueño Salud 140, panadería. 9558 8-22 
' ' B E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo San Ignacio número 
15 próxima á desocuparse puede ^rse en horas há-
biles; para tratar de sn alquiler vát á su dueña calle 
de Jesús María número 88 altos 9537 8-23 
Se a'quila la casa calle C entrs 17 y 19. Informa-
rán Plaza del Vapor, café El Gallito por Aguila 61 y 
62 9539 4-22 
S E AZtQ'Q'ZL.A. 
un salón y un cuarto alto con balcón á la cal'e y 
agua en casa de familia. En la misma se vende un 
juego de sala Luís XV en Escobar 19. 
9550 4-22 
S e alquila 
la hermosa casa Jesús Maria 96, compuesta de sala, 
zaguán, comedor, saleta. 4 cuartos bajos y 4 altos, 
eocina, baño, dnchaa, 2 inodoros, etc. precio módico, 
luformes v la llave en el n. 122 de la misma calle. 
9508 4-21 
T?ef na OB«— ê alq1"!* Ia parte a'ta, con an-
XVtrada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
pos, salón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En el café de la esquina está la llave ó im-
pondrán en Prado 99. 9503 .10-21 
de 
casa. 
PT? AHÍ) A.̂ { Se alquila la parte baja 
r J L i í l l i l / j ^é)."~~*e8ta fresca y bonita a 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para cómer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49, bajos, está la llave ó impondrán en 
Prado número 99. 9504 10-21 
AlVTlMAft 110 cerca c'6 Galiano.—Se alquila 
i l i i l I ili O 0) J ±U> ia parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99. 9505 10-21 
S B A L Q U I L A N 
casítas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo", 
Galiano y Animas 9521 26-21 N 
T T T I i r v A "í"\/^V Se alquila la casa número V £ l U I \ l J \ J 28, calle 17, entre Baños 
y F, construida hace 8 meses; tiene sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 número 24. 9509 6-21 
« 3 3 -A. C J C ^ X J X X J A . 
Lealtad, S7, acabada de pintar, sala, comedor, tres 
cuartos, pisos mosaico. La llave al lado, su dueño 
en Prado, 88, bhjos, alquiler: 34 pesos moneda ame-
ricana. 95'8 4-21 
'-Vedado 
Se alquila la preeiosa casita-quinta calle Seis nú-
mero 5, con porj^l, sala, comedor y 4 cuartos, seca y 
á la bi\8a.;tfmÉ̂ r les. agua y gas. La llave 
enfrente. s!Bfiu-i~'; calle Dos n, 9. También se vende. 
9526 ^-21 
Cristo 33, altos, 
BE ALQÜB 
9531 
Informsn en los bajos. 
4-21 
Se alquila á media cuadra Jo la Plaza del Vapor, en Reina número 6, un local con puerta á la calle, 
ftropio para médico ó dentista; en la misma se alqui-an vanas habitaciones juntas ó separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9170 8-20 
Egido I Q i ^ altos. 
E n estes venti lados altos s e a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y a a r v i c i o interior de criado, 
s i a s í se desea. H a y u n departa-
mento con 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 26-21N 
C O N C O R D I A 6 
entre Amistad y. Aguila, se alquila esta casa con sa-
la, zaguán, comedor y ocho posesiones. Darán razón 
Empedrado y Aguiar, botica, la llave en el núm. 3. 
94&5 J * ' > .̂ao 
B e .alquila 
la bonita casa, lealtad 151, entre Reina y Salnd aca-
bada de fabricar, compuesta da 3 habitáciones altas, 
sala y'comodor, cocina c inodoro, bajos, propio para 
nn matrimonio. Lsíllave en'a bodega de Reina y 
Lealtad é informarán en S Lázaro 101 9474 4-20 
[ d J Y L C S a f a e l SÍ9, 
entre Galiano y Aguila, se alquilan los altos. Infor-
man en los bajos de una á cuatro de la tarde 
9479 4-20 
V E D A D O 
se alquila la alegre, simpática y 
moderna casita calle J . esquina á 
Id. L a llave enfrente. Informan 
Fernández janqnera y calle 
de Onba números 71 y 73. 
9497 8-20 
SJE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Obispo 85 entre Aguacate y 
Compostela. En "La Sección X " está la llave é in 
forman; 9487 6-20 
Se a lqui la 
La muy amplia y cómoda casa San Ignacio 136, casi 
esquina á Merced. La llave en lá misma ó informa 
''La Sección X " Obispo 85. 9488 4-20 
T E N I E N T E R E Y " NXJM. 1 4 
Para fines de mes quedará vacía esta magnífica 
casa propia para almacén o establecimiento impor-
tante. Informarán en Amistad 92. altos. 
9173 8-20 
S E A E E I 3 N r A 
la finca Riva Chanizo de una y cuarto caballería, si-
tuada en el Calabazar, término de Santiago de las 
Vegas; está muy próxima al paradero. Informan en 
Teniente Rey ú , altos de la farmac?a. 
9049 8-20 
P a r a e s c r i t o r i o 
En Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departemen-
tos con agua é inodoro en $17, en la misma casa in-
formarán. 9501 8-20 
S B A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos bajos 
2 altos, patio, cocina, baño ó inodoro, con pisos nue-
vos de mosaico. La llave en la bodega sn dueño Ga-
liano 128, sedería La Rosita. 9133 8-19 
Vedado 
En 5? 44} casi esquina á Baños se alquila un her-
moso alto, con entrada independiente y la escaierade 
mármol, compuesto de un bonito portil, sala, come-
dor, 4 cuartos corridos y uno de criadof; baños; 2ino-
doros, cocina y una azotea al fondo, todos los pisos 
de uoeaicoa. La la misma informar áa 9181 8-20 
S B . A L Q U I L A N 
los bonitos altos Ríela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón á la calle, sue-
los de mamol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Inibriñan en la planta baja, almae^n de 
sombreros. 9460 8-19 
H I C Z . ^ . 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, y 
entresuelo propio para una corta familia. 
9461 8-19 
S B A L Q U I L A 
Una hermosa casa en punto céntrico. Los bajos 
para establecimiento. Impondrán en Galiano esqui-
na á San Rafael, café La Isla. 9441 6-19 
B B A L Q U I L A 
Neptuno 22; zaguán, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, estableclmiente 6 al-
macén,de trtbaco. Informes MonSerrateS 1(3, bajos, 
hotel Roma, de ocho á oilce áb la maSana. 
9110 l3- t8n^ 
E n l a h e r m o s a 
v bien situada casa Calzada de Galiano núm. 88, se 
alquilan buenas habitaciones para hombres solos á 
precios módicos. Informan en la misma. 
9391 S-18 
EN" O B R A P I A 2 6 
Se alquila un al tito con balcón á l a calle compuesto 
de tres poseciones propio para un matrimonio de-
cente ó caballeros solos Precio módico. 
9389 8-18 
S B V B N D B N 
dos casas: nna en Galiano, sin gravamen y la pluma 
de agua redimida, en |13.000; f la otra en Concordia, 
de esquina, capaz para una exwnsa familia qne desee 
comodidades en $28.000. Informarán Damas 40 de 11 
á12, ó después de las 6 de la tarde 9379 8-18 
A t e n c i ó n . S e venden 
todos los utensilios de un café con nn piano en bnan 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. 
9427 8-18 
B U E N N B O O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos con sastrería j camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
C o r r a l e s 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos cuartos, palio, etc. Informarán en San Ignacio 
19, á todas horas. 9366 8-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa en el batrio del Arsenal, á dos 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos los requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones bajas, baño y ducha. Se trata 
con su dueño, Jesús Maria 15. 9351 8-16 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, con 9 brazas de frente por 
42 de fondo, con patio y traspatio, cuarto de baño, 
jardín y árboles frutales. En la misma informarán. 
9336 8-15 
SOMBREROS DE COPA 
forma P R E S I D E N T E ; á l t lmo modelo en 
París á SEIS peaoBlI.. .- precio de fábrica; 
E L TEIANON—QWavo 32. 
G a b r i e l R a m e n t o l 
1729 12 K 
DE umm 
< » A £ r o . a . 
se vende un Tilbury de medio uso, en buen estado.— 
Rastro frente al uV 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
Q E VENDE en mucha proporción por tener su 
Odueño que atender otro negocio, una dupnesa casi 
nueva con un caballo y arreos y marcada: si el com-
prador desea el local donde está se le cede, compues-
to de 4 cuartos, caballerizas y cochera para dos co-
ches. Se puede ver en Infanta n. 9, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 9511 4-21 
O A N S A 
Se vende un bonito tilbury propio para médico, 
abogado ú hombre de negocios, está completamente 
nuevo y con zunchos de goma; tiene sus arreos tam-
bién nuevos. Informa Federico Bennett, ingeniero, 
hospital municipal n. 1. 9333 8-15 
S E V E N D E 
muy barato nn tren de coches con dos duquesas y dos 
milores de zunchos de goma, ocho caballos con sus 
arreos; limoneras de repuesto y todos los utensilios 
necesarios. Es una ganga. Puede verse todos los 
días hasta las nueve de la mañana en Zanja 66. 
9138 8-19 
8 B V E N C E 
un elegante í)ogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm, 42, infor • 
mes Compostela 105. 9314 15 14 
DE ANIMALES 
Graticos de A n g o r a 
muy bonitos, se venden, en Salnd 53, en la misma 
canarios cantadores noche y día 9556 4-22 
S B V E N D E N " 
tres canarios criollos, muy cantadores en la calle de 
Villegas número 31 altos, informarán 91Í0 8-18 
DE MAQUINARIA. 
R E X Z f f A n ú m e r o 2 4 
Se alquilan unas hermosas habitaciones; se dan y 
toman referencias. 9130 8-18 
C a s a de famil ia 
Eñ, jTeptdnct 19 se alquilan hílbítaoipnes con todo 
servicio a personas de moralidad; hay bápo y dttaba, 
entrada á todas horas No se admiten niños. 
9358 8-16 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas varias máquinas de imprimir en 
buen estado, de acreditados fabricantes alemanes 
y franceses, una máquina Hoe prensa y utensilios 
de estereotipia, un motor de seis caballos, apai ates y 
utensilios de encuademación, tipos y materiales de 
caja, todo á precio módico. 
Se admiten proposiciones para el arriendo al local 
y demás de la imprenta La Propaganda Literaria. 
En la misma Znluenta 28 informan de todo. 
9498 4-20 
Zulneta número 36. 
E n eata e « p a c i o o a y vent l lapa c a s a 
« e a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá a l portero á todas horas. 
01677 INT 
O C A S I O N 
Se vende nna máquina de hacer hielo; produce nna 
tonelada. También se Vettde una máquina para ga-
seosa y limonada. Motor de petróleo; fuerza ocho 
caballos- Informes en esta Admiiiistíacióü. 
8-13 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
se alquila la hermosa casa quinta linea 105. Enfren-
te está la llave y en Obispo 76 darán razón. 
9361 8-16 
A M I S T A D 1 0 4 
se alquilan en 16 centenes loe bajos de esta casa, si-
tuada entre las calles de San José y Barcelona y 
propios para familia. La llave en los altos. Informan 
en San Ignacia 106. 9372 8-16 
E n R e i n a 4 8 a l tos 
en casa de respeto y á nna señora sola se alquila la 
mitad de una sala que forma nna buena habitación 
dividida por una hermosa mampara. Tiene suelo de 
mármol, habitación á la calzada y se piden y, dan 
referencias. Precio 2 ceutenes. 9370 8-16 
Ceiba de Petantes G r a n d e s 
Se alauila la hermosa casa San Lucas número 7, & 
dos cuaaras del paradero. Informan en la fábrica de 
cerveza La Tropical ó en Reina 95. 
9330 . 8-15 
L a m p a r i l l a , 10, altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
eos!! E L TBIA NON—Obispo 32. 
G-abriel P a m e n t o l 
1729 12 N 
M I ISLA DE CÜBi 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 1̂ 11 
P a r a a lmacenos 6 estable c imientas 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Bey uúmeí-o 25. 
9021 26-5 Vhr*. 
SB A L Q U I L A N 1 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
lieiiiitos 
S B V B K D B 
ó se arrienda en lo más céntrico de la Habana, una 
acreditada barbería, con todos sus enseres nuevos y 
sillones á la americana. Informará Baltasar Castro, 
Galiano, 115, á todas horas. 9594 4-27 
I M P R E N T A 
Lista para trabajar, compuesta de una máquina Cor-
dón, otra Liberty n? 3, una guillo;ina francés t 27i 
pulgadas, marca Ravasse y un surtido completo de 
cajas y accesorios. Mercaderes 35, bajos, ei encarga-
do. 9547 4-22 
W BASE QUE INTERESA.—Por tener sn due-
J L i ño que atender á los trámites de nna herencia 
de su familia se vende muy barata u-a Industriado 
fácil administración con producto diario y buena mar-
chanteria, con sus carros y bestias gran local, poco 
alquiler, por coutiato 15 pesos 90 cts. Contribución 
al año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada de 
todo. Informa Estéban E. García, Aguir 69 de 2 á 5. 
Telefóno 695 9535 8-22 
¡OJO! Se arr ienda 6 -vende 
una carnicería en un gran punto de esta capital, muy 
acreditada, buena marchantería, darán todas las ex-
plicaciones é informes en Santiago núm- 12. 
9551 4-22 
E T S T o . o o o r » I E S O S 
Se vende una casa en la calle de Lagunas, con dos 
ventanas y zaguán, tres cuartos bajos y dos altos y 
libre de todo gravamen. Informa Jorge J. Posee, 8i.n 
Ignacio 50, de 12 á 4. 9513 6-21 
S E V E N D E 
el exp'éndido solar yermo, situado en la 
calle de la Habana, número 89, entre Lam-
parilla y Amargura, libre do gravámenes. 
Informa J . A. Tabares, Mercaderes núme-
ro 11, de 2 9502 8-21 
B n e n a oportunidad. 
Un taller de lavado antiguo, acreditado y en buen 
punto, se vende por marchar al extranjero sn dueño. 
Aguila 194 9270 1019 
G AliH} A 
En 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9145 15-19 
P o r tenerse qne atúset tar s u d u e ñ a 
se vende el establecimiento de víveres y frutas t i tu-
lado "La Mascotta", sito en Compostela 181 propio 
para un principiante. 9156 10 r> 
Q e admiten, proposiciones por compra de la easa 
V^Ofioios n. tb, solares Oficios n. 58. Estas dos pro-
N E V E R A 
se vende nna, refrigerador, con siete pueítíis. Tam-
bién se vende nna cetina automática de hierro Tro-
pical, depósitos para café, un toldo y, otros enceres 
todo barato. Informan San Juan de D 
9579 
Jiofl Uúmeró 10 
8-2/ 
PIANOS " K A L L M A N N " 
Becomendados como excelentes por los 
señores Directores de ambos Conservatorios 
de eñta Capital y demás pí-ofesores da re-
conocida oompetenó'iá, ee venden á precio 
de fábrica siendo de contado y 6cn Mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENTENES. 
A L M A C E N D B M U S I O A , 
DE JOSÉ GIRALT 
O'Reillj;, 61. Telefones 585 
c 1709 fflt -316 
üGfrAITGt-.A.!* 
Se vende: una magnifica cama de nogal y cedro 
último modelo; en Campanario núm. 162. 
9491 8-20 
Se a lqu i l an 
pianos mny baratos. Afinaciones gratis en San Ra-
fael núm. 14. 
9491 8-20 
Senflnas francesas y americans 
se venden y alquilan muy baratas en San Rafael-
número 14. 9394 8-19 
l í O V I O S , A C A S A R S E 
y & comprar los muebles en la misma fábrica, Vi r -
tudes 93. All i se venden juegos dé cuaffo j de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambiosde muebles 
Viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que ei mar-
enante esté completamente satisfecho. A verlos á 
Virtudes 93 ebanistería. 9311 13-14 
"LA ZILIá," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, & precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
&!3, 4 y $10. Medios Anees á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 & $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f l en a-
delaute. Chales y mantas de barato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
topas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de mneblea át todas olases á pre-
eiosbaratlBimos. 9361 IS-N10 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que Com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido allantado que es la especialidad 
de dícnospianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie^ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Píanos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
Pianos Pleyel 
últimos modelos, cnerdas doradas V cruzadas, esiá»-
leros dobles, mny baratos, se venden en SanBsfj»! 
núm. 14 9393 »-l* 
DBOGMA Y P E B F O l i 
m i 
í DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con eran éxito en el trm. 
Camleolo «le -a Anemia, Raqnltlamo, 
Debilidad general. Gastritis, Gaatral* 
«la, Dispepsias, Clorosis, Afccciones 
cardiacas, Convalescencia, Enferme, 
dades nerviosas, ete. ^ 
DEPOSITO: 
dal F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
D r . Taqueche l , 
t OBISPO, 27, H A B A N A ¡ 
INT e 1685 
EI i se jorTiBof f i i iÁese l 
I N O j ü P i P á T I l 
D I GANDUL 
MISCELAAEA 
P a p e l y s o b r e * de coloree 
para cartas, última moda, en cajitas de 25 plie^ot j 
2 6 sobres, superior calidad, á 25 cta plata la caja.— 
Véanlo antes de comprar otro. Obispo 86, libmit 
RIC O í . 9559 4-!a 
ORO, PLATA Y PLATINO 
B r i l l a n t e s y f t i edra» finas 
Se compran en todas cantidades para la fabrieaoMi 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
l l i , S A N R A F A E L , 11J 
Y E N " L A SUOUaSAL, , .NEPTUN0(89 
C. 1415 n-4 sb« 
BOMBINES ELEGANTES 
de finíeimo material: último modelo: color» 
variados: á T R E S PESOS los vendí SL 
TUIANON-obispo 33. 
Gtabriel Hamente l . 
c 1729 12 N 
AHORA ES SL TIEMPO 
P a r a s e m b r a r naranjas 
El semillero Santa Rosa tiene postaras injertad»! 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida 7 Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos ^TÍsiurUm 
Ceiba Mocha.—P. F. Whisenantj C?. 
9974 Ntrs 2t>-6 
gms m s s i T A F r s s m m i 
pir« & &>uncic< France&s son i n 
SmMAYENCE FAVREiC 
rt'ü fie ; Sfán¿fl-5affi//5«; PARIS 
l í O t M o f i E S W i 
DIS W 8 * 8 I A ; VO ÎT.(í.$|pT\RREA 
De/mismo Autor: E R Q O T 1 N A 
LINIMENTO 6ENEAU 
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N f g JAQUECAS, 
CA ' MBRE8 
Í A M dei Lstómago 
v íodu ' !t¡mtii6ti ¡¡ttvttu aniu wi »l IM (• lu 
P I L D O R A S A N T i N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER. 75, rué la Bo^tie, Partí, 
PAUS, 3 Ir. la caja. Farmacia. 23, rae de la Mennai». 
En l a Habana : Viuda de J O S É SARRA é Hija 
DE HIERRO ERGOTADO DE MANNET 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
(i"» Dujardin Baumett. Courty, Gallará, Treusseau, Pidoui, Charcal, Lavergne, Aran, Pssi Bcrl, etc.) 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Enfermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
HEMORRAGIAS (Ptrdidai de Sugredtia PabertAd), M E T R I T I S CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO U T E R I N O , PÉRDIDAS S E M I N A L E S , 
BLENORREA de los ANÉMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA délos NlftOSy d é l a s personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejore» resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos P O U L E N C Fréres, PARIS. 
fet D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . I 
r v i N O DE C O C A DE C H E V R t E I T 
TONICO — A P E R I T I V O — D I O B S T I V O 
E l VfiVO B E C O C A de un sabor muy agradable es superior al Vino dé 
Quina pues no llene ninguno de sus inconvenientesi; 
SE EMPLEA. EN LA 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A y etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
J > " C B M 2 V t t i E M l , 21, roa do Faoboorg-Mootmartra, PARIS, y en todas Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL D C F R A N C K 
Hora de 3 & 4 de la tarde, Campanario 33. 
9478 4-20 
Furgativo; Depurativos y Antisépt ico» 
C o n t r a é l E L O I W% E N I N B E E N T O 
y sut consecuencias ; JAQUECA - MALES7AR — PESADEZ GÁSTUlCi 
SIH CAMBIAR BtJB COSTUMBRES ni disminuir U cantidad da 
- • • a l l m o a t o » , se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
' • 'üüase el ¡Rótulo adjunto 4 colorea, impreso sobre las cajlUS 
1 jaules ^oelálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cejlla ilt tírtor. ú otra date, no será mas que una lauiticaclón pel'i.'OU.. 
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